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2 C E N T A V O S 
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NUMERO 78. 
A C T U A L I D A D E S L a I l e g a d a d e l C o n t r a A l m i r a n t e G o n c a s 
¡Otro ^ramie que cayó I vida como un tren expreso que 
Otro erande sí; porque no son j corre a toda velocidad por un 
' irrandes los políticos, los £i-1 campo lleno de fosas abiertas don-
1̂  oíos los literatos. Lo son tam-1 de van cayendo los viajeros que 
h?' o lo pueden ser también los j al hundirse para siempre saludan 
r^erciantes los industriales, los j con la mano a los que aún siguen, 
^cultores ' 00x110 <iiciéndoles: hasta luego. 
&gUua inteligencia clara, un ca-1 Y ese hasta luego, no es para 
ácter de hierro y una larga vida |los viejos solo; es para todos, por-
h empleada, pueden colocar al que todos, aún los que ahora estén 
wnerciante. al industrial y alien la infancia y hayan de vivir 
Cirricultor a la altura del orador j tanto como don Manuel, verán 
ífmoso del filósofo profundo, | que ese tiempo pasa enseguida, 
del literato celebradísimo. 1 porque el tren 
Y don Manual Hierro y Mármol gran velocidad 
tenía todas esas audiciones. Por| nunca. 
eso era grande. ^ reflexiones cristianas que 
Murió a los W años de edad. | de esto se deducen, son tan ela-
*Oué larga vida! Iras, son tan evidentes, que no ne-
Y sin embargo, qué corta le ha- cesitamos exponerlas. Basta el 
brá parecido a él y qué corta nos buen sentido y la voz de la con-
ha parecido a los que bien le que-1 ciencia para que nadie, que no ee-
riamos! 
de la vida va a 
y no se detiene 
Eran las cinco y media de la maña, 
na de hoy cuando el hermoso trasal-
lántlco español "Reina María Cristi-
na' entraba por el canal del puerto, 
haciendo sonar su sirena y yendo a 
fondear en bu boya. 
Poco después de sonar el cañona-
zo de la salida del sol. pasaron a bor. 
do los médicos del puerto doctorea 
Domínguez y Ruiloba para girarle la 
inspección sanitaria. No encontran-
do novedad ol buque fué puesto a li-
bre plática. Eran las 8 de la ma-
ñana. Ya a esa hora había un público 
numeroso en los muelles, especial-
mente em el de Caballería, donde esta 
ban citados los que debían reclbir al 
ilustre viajero que en dicho buque se 
esperaba. 
E L CONTRA-ALMIRANTE D. VIC. 
TOR MARIA CONGAS 
Ha traído el "Reina María Cristi-
na" un total de 1064 pasajeros d« 
ellos 932 parâ  la Habana y 132 en 
tránsito para Veracruz y trasbordo 
para Centro América. 
Entre ©1 pasaje llegó ' como había-
mos anunciado, el ilustre Contra-al-
mirante español Excelentísimo Se-
ñor don Víctor Concas, ex-MinisLro 
de la Marina de la Corona, al quo se 
| e tributó un cariñoso y espléndido 
M«na en el cual nos presentaba laimos mejor vida ni mejor muerte, recibimiento por parte de la Colonia 
L a c o l o n i a e s p a ñ o l a l e h a t r i b u t a d o u n g r a n r e c i b i m i e n t o y l o d e c l a r a s u h u é s p e d 
d e h o n o r . L a m i s i ó n d e l i l u s t r e m a r i n o . S e g u i r á e l m i é r c o l e s s u v i a j e a P a n a m á e n 
e l i M o n s e r r a t e " S u e s t a n c i a e n l a H a b a n a . 
1 té loco o no sea un:mentecato, des-
„ 1 conozca su verdad y su traseen-
78 anos coinPaTadosl ^ ^ ^ a ¿Qué son con los siglos que pasaron y con 
los siglos que están por venir? 
Oada vez que. como ahora, de-
saparece un amigo querido, recor-
damos sin pofeKo evitar aquel si-
Don Manuel Hierro y Mármol, 
creó una familia dignísima y vi-
vió y murió cristianamente. 
A nuestros allegados, a nuestros 
il incomparable de Vázquez de amigos más queridos no les desea- l 
Ultimos cablegramas 
de la guerra 
ALARMA EN DINAMARCA 
Copenhague, 5. 
Se ha Iniciado repentina alarma, 
por la posibilidad de que Holanda se 
ennMsWa en la guerra, aegún se ha 
expresado en los alto* círculos, del 
HUESPED DE HONOR. 
Esta ha acordado declararlo hués-
ped de honor de la misma durante 
el tiempo que pennaneezca en la Ha-
bana. 
E l Contra-a Imiramte Cencas embar-
có en Gljón y el puerto de su destino 
es el de Colón (Panamá) a donde se-
guirá viaje en o\ vapor "Monserrat". 
Para que la Colonia Española puc-
Además, se ha sabido qqe han sido! da tributar al señor Concas los feste-
echados a pique los vaiiores siguien 
tes: 
"John Pritchard," inglés, hundido 
frente a Santa Maura, Grecia; el "Ñor 
ne," noruego, cuya tripulación se 
do » la creencia de que loe aliados! salvó; el "PeterJIam-re,'» que Mpre-
están ejerciendo presión en Ja Haya 
v poniendo en juego toda clase de 
influjog para que el Gcflbiemo de los 
países Bajos adopte la actitud más 
farorable a la causa de CuádrupJe 
Entente, la cual necesita que de la 
manera más activa v eficaz Holanda 
"AL RORA. 
sume que fué atacado por un subma 
rlno, y de cuya tripulación se salvó só-
lo un hombre perdiéndose los catorce 
restantes; el "BelV cuya dotación 
llegó a Plymouth; el "Hansgude," 
echado a pique frente a Ushant, desem 
barcando en Brest el personal, y el 
sueco "Hoüanddid," hundido proba-
jos preparados, la Trasatlántica Es-
pañola ha acordado demorar la sali-
da del "Monseirrat" hasta el miérco-
les. 
El banquete do etiqueta se le ofre-
cerá en el Casino Español y tendrá 
efecto mañana a las 8 y media de la 
noche. 
E L RECIBIMIENTO 
En la lancha número 6 del servicio 
de la Aduana cedida al señor Minis-
tro de España don Alfredo de María 
del Gohlema holandés para enviar, 
por Holanda nn ejército contra los 
flancos extremos de Alemania. 
DESASTRES MARITIMOS 
Londres, 3. 
Los posteriores Informes recibldog 
del naufragio del vapor "ArchiUes." 
echado a pique por un submarino ale. 
man. manifiestan que el capitán del j 
buqne y sesenta y dos marineros se 
ha Ha 11 ya en tierra y que cuatro chinos 1 
y el maquinista desaparecieron. 
La tripulación del "Goldmouth" | 
también se salvó, con dos heridos. La ] 
del "Ashburton,"' asimismo hundido 
por un sumergible enemigo, desem 
Port ChaJmers, N. Z., 3-
Ha llegado a este puerto el vapor 





El Gobierno japonés está Instalando 
en Funabashi, cerca de Tokíó, una 
poderosa estación aerográfica, con lo 
cual se establecerá un servicio regu-
lar de comunjeación radio.telegráfica 
con los Estados Unidos. 
La nueva estación trasmite ya des-
pachos a Honolulú (seis mil trescien 
barcó pT, Plymouth; entre ella había tos kilómetros) habiéndolo obtenido 
cinco heridos. (PASA A LA ULTIMA) 
del Centro Gallego, don Manueel Cam. 
pos; Proupin( de la Asociación de De-
pendientes, dol Centro Asturiano D. 
Vicente Fernández Riaño y de la Aso-
ciación de la Colonia Española, don 
Facundo García, los que se traslada-
ron a bordo del "Cristina" dándole 
El Cofitra-Almirante don VlctorConcas, al desembarcar esta mañan «, d6i "Reina María Cristina", acom-
pañado del señor Marlátegui, Ministro de España, del Presidente del Ca sino señor Maciá y otras distinguidas 
personas que fueron a recibirle. j 
viajero en nombre de la Colonia Es- 1 DECLARACIONES DEL 
pañola de la Habana y manifestándo-
le los acuerdos de la misma respecto 
a los agasajos y honores que se le 
piensan tributar. =, 
Además acudieron al muelle de Ca-
ballería, por donde desembarcó el 
Contra-Almirante Concas numerosas 
delegaciones y representaciones. 
Entre ella^ anatamos al Secreta-
rio del Casino Español, nuestro que-
rido compañero dn Ramón Armada 
Teijeiro, y los miembros directivos 
señores Juan Pumariega, Marqués de 
Esteban, Jesús M. Trillo. Bernardo 
Solís, Antonio García Castro y Luis 
Ucelay; el presidente de la Beneficcii-
cia Andaluza don Joaquín Coello, el 
Secretario del Ctatro Castellano doc-
tor Vidaña y una numerosa represen, 
taclón de esa Sociedad; los señores 
Francieco Ponce. "Iw^r. Fernández 
Llano, doctor Porto, los funcionarios 
dft la Legación y, Consulado de Espa-
ña y muchos otros comisionados y 
miembros de la Colonia Española, así 
CONTRA- de España. 
ALMIRANTE — f̂j propósito es seguir ensegnl-
•pórters rftf puerto saluda- i ̂  «¡gg^* ^ n , que es el puerto de 
oficialmente la bienvenida al ilustre como numeroso público en general. 
Los 
ron a bordo del "Cristina" al dis-
tinguidísimo huésped. —No deseo que se me hagan agasa-
Fste los recibió afable y atentarljos ni fiestas, pero si me obligan a mente. i ê0> aceptaré agradecidísimo." 
A algunas preguntas que se 1© hi- i El Exceüc-ntísimo señor Concas es 
cieron, contestó: i de carácter muy agradable y algo 
"Entre los Cobiemos de Panamá i jovial, 
y los Estados Unidos Se suscitó una 
Se conserva muy fuerte y saluda-
ble a petar de sus años, 61. 
E L DESEMBARCO 
En la lancha oel Ministro de Es-
paña y los presideoteB del Casino 
Español y asociaciones regionales y 
acompañados de éstos, viao a tierra 
el ülustre viajero. 
Desen:barcó por la explanada de la 
Capitanía del puerto, siendo de notar 
eí hecho simpático de su ligereza al 
saltar de la lancha a tierra, como pu 
diera hacerlo cualquier joven. 
En tierra fué grandemente abru-
(Pasa a la plana 3) 
C a b l e s d e 
€ $ p a ñ a 
EN PRO DE L A RIQUEZA G A L L E -
GA. 
El Ferrol, 3. 
En una reunión celebrada por va-
liosos elementos de esta ciudad, se 
acordó la constitución de una socie-
dad, sin carácter político alguno, qne 
perseguirá como único fin el desarro-
llo de la riqueza de Galicia. 
En la reunión reinó gran entusias-
mo 
LA LUCHA ELECTORAL EN OVIE-
DO. 
Oviedo, 3. 
Procedentes de Madrid han Uega-
do a esta capital los señores Iglesias 
y Bnylla, candidatos conjuncionfetaa 
para disputados a Cortes por esta 
circunscripción. 
Se les hizo un buen recibimiento ha. 
hiendo acudido a la estación gran nú' 
mero de republicanos y socialistas. 
Temerosas las autoridades de qu< 
ocurrieran algunos choques entre lai 
Izquierdas y las derechas habían adop 
tado grandes precauciones. 
diferencia sobre la propiedad do 
ciertos terrenes de la zona del Ca-
nal. Se nombraron para dilucidar es 
ta cuestión cuatro delegados, dos 
por cadn país, proponiéndose que en 
©1 caso de que no se pusieran J-s 
acverdo se designase un árbitro, cu-
yo fallo fuese definitivo. 
Como dichos delegados no llega-
ron a una solución satisfactoria, se 
pidió al# Gobierno de España autori-
zación para que yo asumiese el car-
go de árbitro referido. 
Ese es el objeto de mi viaje y esa 
la misión que 'me propongo llenar, 
autorizado para olio por S. M. el Rey 
B U Q U E S H U N D I D O S POR S U B M A R I -
NOS O MINAS D U R A N T E E L M E S 
D E MARZO 
Al aCristina', lo Com-
batió un Ciclón 
"Rein.i El vapor correo 
Cristina" en al que ha llegado n\ 
Oontra-almirante D. Víctor Concas, 
como en otro lugar decimos, ha te-
nido una travesía bastante accidea-
tada. 
El retraso con que ha llegado esr 
b buque- se debe principalmente a 
fiue, a poco después de su salida d?* 
la Orufa lo combatió un 43emporal 
bastante fuerte que los pasajeros ca-
lifican do cidón. 
El mal tiempo duró hasta el día 2* 
ê los corrientes y en la cnimenea d«l 
huque se ven aún as huellas de lo 
•nucho que fué combatido por gran 
y embravecidas olas. 
FeKrnif.nte el pasaje ni ©1 buque 
««frieron novedad de consideración. 
Durante la travesía falleció a bor-
a0 un niño, hijo de un pasajero de 
Pto», siendo arrojado al agua su In-
'«Hz cuerpecito. 
También otra pasajera de terce-
^ riió a luz una criatura en ei viaj».-
quo María I Antonio Pemas Corral, a les fuerno a recibir numerosos mi©m, 
r̂os de] Centro de Cafés y la Co-
lonia ga'lega. 
Señores Francisco Francos 
nández, Francisco Domínguez 
ñez, María Company Torres y 





caa-do Pernas, Antonia Asunción Mar-
cos, Antonio Pereira Campos, Ab-
:adro Company Torno y un hijo 
Paulino Márquez, Pilar FUanco Gon-
zález, Juan García García. Juan 
González Fernández,. Manuel Casa-
nova, Celestino Martínez. 
Señores Francisco Novoa Secade.?. 
t i n o b l e r e c u e r d o 
DON MANUEL HIERRO 
Muy contados días han transcurri-
do desde que vimos a su hiio, nues-
tro buen amigo, y con él hablamos 
de la grave enfermedad que había 
hecho temer por la vida de su padre. 
Afortunadamente, parecía vencida la 
violencia y don Manuel Hierro, act' 
vo, afab'e y animoso volvía a la fa-
mosa cata de sus grandes h'chas, la 
que era para é'l complacido recuerdo 
de lo que puede lograr la firme vo-
luntad de una labor oedanada e in-
teligente 
Y a los contaidos días de saber qn? 
nuestro respetado y afectuoso ami-
go, estaba lejos de una gravedad q̂ o 
hiciese nresumir su cercana muer-
te, nos sorprende dolorosamente la 
noticia de su faNecImiento, 
Así es el rudo contraste de la vi-
da que domina el sentimiento y nos 
vence cuando más lejos estábamos 
Rogelio Fernández, Franois.-o Suoro ¡ ̂  la aflver»idad temida 
Rivas. José Antonio Alvartz do la 
Campa. Benigno Suérez, Concep-
ción González José Peón Menéndez, 
Manueü García Suárez, Clara Fer-
rández, Teresa Vega, niños Carm^ 
lina y Alfonso García, Podro Fer-
nández Victororo, Rogelio Martínez 
- - l¿:;!na Sánchez y dos hijos. José Marit 
irabajsndo en las .naqmms sufno | Avelirm Quesada, José Rci'es. Jo 
rraves c-ue-aduras un fogonero, el ^é Hernández, Manuel Perr-uy Seí 
11 eticuertra bxen. | ,:0( Blanco Roj0t ps<mán K¡ 
. Kntre los 1.064 pasajeros q-ue tra 
o. de eilos 
Don Manuel Hierro, nos demostró 
siempre una sincera nobleza de afec-
to En toda ocasión su saludo y su 
palabra alentadora, nos trajo una leal 
expresión de su amistad bondadosa 
v de su defererte apredo. 
' E n estos dolorosos momentos, de 
Teodoro ̂ González con su espo-a Fio-j y honda tristeza para los que 




123 ©n tránsito, llega- I S^orer Marcial Pernas Rodríguez, 
g l para la Habana, ademán del se Fernando Hermickt, Be?én Arrovo 
^ Con-as: ¡Robles, Pedro García Rclríguez. J j -
Pa'íM8 9c"fi<>p88 comerciantes Rafael ¡có Fernández Rodríguez Benito Dia^|t_to 
a-Hla, Manuel Taracena, Eustaquio ¡ Moreda, Ramona Diaz, Jesús Gttcfo ' 
gWMrtCgcl, Ramón Aixala Luis ¡ Fernández, José Gómez Franco, Jo- I 
garzón, Julio L. Gales, Severiano sé Antonio Pirez Aldao, José Amos 1 
»-voca los pasados tiempos, cuando en 
el ameno v pintorresco retiro de su I 
finca El Fénix pasamos días muy | 
placenteros, cerca de aquella franc. 
espontaneidad y delicada fineza qu-
ofr*vfa x ŝJí* amigos, como ei más 
intenso goce de su abierto y generoso 
Rico, Manuel Picós, Ccear Cal Sue]-
ro, Manuel Dopico Otero, Ramón 
b̂ "̂*7' Andrés Lavin. José Luis 
p^ngnez y familia, Joí* Ortiz Per- . 
PJw Gómez, Evaristo Luengas y Várela Conzález. FmiHo Puente Ca-
g^T^ Custodia AUgue^a, Manuel : rrasco, Daniel de la Sota >r Salva-
• nega (mejicano). Ignacio Villar, dor Alvarez. todos pasajeros de cá 1 
^nuro Villar. Manuel Gutiérrez con mam. 
fe^Poy. Consuelo Manzano y dos VOLVIO EL "PALOMA" 
virni oarÍana y LuiSa Gómez. Ma-1 Procedente de los Estados Unidos j 
Isab 1°n- reena' ûa:n Femándes, ¡y con un cargamento de madera. U«* I 
"qA' ^'M. Juar. Durando. ! gó esta mañana el vapor cube 10 
•-^ores José Francisco Rojo. Gre-1 "Paloma'' que hacía unos tres años 
Ahora que la muerte se lleva H 
noble afecto y ol bondadoso aprv-
do de nuestro respetable amigo, evo-
canos como la más sent'da ofrend 1 
n su memoria, el recuerdo de su vi-
da que fué siempre estimada y que i 
puso en la amistad Futida lo 
que más enaltece y hace grata la | 
exiftencia humana. 
Toma* Servando Gntiírrer 
L0n? Sánchez de Apando y su hl-
<• Amancda. J.Wic W — » ^ n t̂ . ttaa, 5íavarro Bo ella, 
S^f10 VUdózoía, Celestino Sierra, 
Nnrt ^viana, Ramón Nava. Jesús 
dez r y. ^ Mío, Juanita Fernán-
|Jj 7k}ín. ^Jo. leñado Artlraes v su 
AJejandro, Valeriano Gutiérrez, 
io T . .̂«^cfa Ah-arez, Rafael Alon-
^r>01 Fraudes, Manuel Fernán-
Í f c -2~ í«% Antonio Horneo Villa, 
^ " « f Medio Diaz, Pascual Pére? 
n4 .Kío. Benigno Menéndez, Balbi-
C n ^ 0 ^ : O3™^ Alvarez, María g^na Díaz. 
" Francisco Sabio Babdo y 
c;ue no venía a la Habana, 
UN VAPOR DE MADERA 
Fsta mañana ha llegado de la Flo-
rida y también con cargamento de 
madera el vapor americano "Ma-»y 
Londoy." 
Dicho buque es todo de matíera v 
novido a máquinas de vapor, supo-
tiéndose que haya sido antes uno. 
barca v oue después se le instalaron 
las máquinas. 
E L FERRY-BOAT 
De Key West con 28 carros de car-
ga general v maquinaria, llecó el 
ferry-boat "Heuív ^í. Fiador." 
Tenemos el gusto de anunciar a 
nuestros lectores que contamos en el 
número de nuestros colaboradores al 





„ 2 Wentzel 
Aurevois (recog. do mi-
nas) 
„ 4 Mary 
„ o Rothosay 
Giave 
M 6 Mastmda 
„ 7 Noel 
„ D Memona 
„ 10 Coqiiettc (toipedero) 
"Número 11" (id) 
„ 11 Martha 
Silius " 
Ivouisiana (11.000 ton.) 
M 12 Uraü (torpedero) 
Lei teñan 
„ 13 Fauvette (auxiliar) 
Un destróyer ruso 
, 1 4 Dagmar 
„ 16 Turbantia 
„ 1S Paiembang 
„ 19 Renandíu (torpedero) 




„ 21 Fourché (tm^dero) 
„ 23 Arsch^ffer 
Lindfleld 
Gallloper 
„ 24 Rennicí 
Sea Seirpent 
Bourgpinvilie 












„ 28 Manchoster Engineer 
Emnr^s of Midland 
„ 29 Euam Ponit 
„ 30 Quivei^nd 
Ottoman 
Larina Westoll 
.. 31 Diadem 
Total ?5 barcos hundidos, cuj-a ci- • 
fra se descompone de la «igulente I 
manera: ingleses 27; franceses. 7*, ' 
holandeses, 6; noruegos. «í; rusos, ó; 
suecos, S; italianos, 1 
No están indnfdos el "Medusa.-
1 1 S R . C A S I M I R O 
l O P E i O P E Z 
No han sido, afortunadamente, de 
gravedad las lesiones que recibió, al 
ser alcanzarlo, casualmente, por un 
tranvía eléctrico, nuestro buen amigo 
el señor' don Casimiro López López, 
querido y antiguo empleado de la 'Ha-
vana Central", y padre del joven a 
ilustrado corresponsal del DIARIO en 
el barrio de Jesús del Monte y Luya-
nó, señor Manuel López. 
Su estado es, relativamente, satis-
factorio y se confía que en breve esta-
rá restablecido, gracias a la eficacia 
de los auxilios médicos y a los sqlíci-
tos cuidados de sus familiares. 
Inútil decir con cuánta alegría re-
copemos esta noticia. Sobre todo por 
la alarma que difundió un periódico 
de la mañana, erróneamente informa-
do, que aseguraba haber fallecido 
nuestro respetable amigo. 
Nos congratulamos de que el accí. 
dente no haya tenido la importancia 
que en un principio se le atribuyó, y 
hacemos votos perqué la mejoría no 
se interrumpa. 
D i a r i o d e 
1 
Mr. Asquiui, jefe dergobierno in-
glés, dice un cable fechado ayer en 
Roma que conferenció con los miem-
bros del gabinete italiano y que lue-
go visitó ai Papa. 
No sé si será obsesión producida 
por el deseo, pero en todas partes 
vió signos manifiestos de paz. 
Es Inglaterra, sin disputa, la que 
lleva la voz cantante en todo lo que 
se relaciona con la guerra, y sus re-
presentantes los que han encauzado 
la discusión en los temas tratados en. 
la conferencia celebrada en Paria la 
semana pasada. 
Esta entrevista de Mr. Asquith con 
arroiiadora de la "Home flotte," del 
absoluto dominio de los mares, de qu< 
ya estamos a punto de presenciar el 
final desastroso de Alemania y d« 
otra porción de cosas dichas con la se-
riedad habitual en los hijos de Al-
bión. 
La frase del portugués "Sácame del 
pozo y te perdono la vida" se hizo 
famosa; pero ahora, traducida al in-
glés, ha ganado mucho. 
Todos loa días son tres o cuatro 
los barcos ingleses que desaparecen 
bajo las aguas del mar; los submari-
nos alemanes navegan por donde se 
les antoja y se meten por todas par-
te sin cesar que Inglaterra garantiza 
la libertad de los mares y que cada 
vez estrecha más el bloqueo de Ale-
mania. 
¡Que gracia deben de hacer estas 
cosas en Berlín! 
el gobierno italiano y su visita al | tes. No obstante, en Londres se repi 
Pontífice de Roma, bien pudiera obe- ' 
decer a recelos del Qulrlnal sobre las 
posibles aspiraciones del Papa si se 
pactan condicionen de paz. Y no atre. 
viéndose Italia a entablar negociacio-
nes directas con el Vaticano, nadie 
mejor que Mr. Asquith para mediar 
en un asunto que, por lo visto, con-
viene dejar aclarado antes de entablar 
preliminares de ninguna clase. 
Repito 'que tal vez el deseo me ha-
ga ver lo que no existe, pero real-
mente advierto tal claridad en este y 
en otros particulares relacionados con 
la guerra, que no obstante hacerme 
esas consideraciones, sigo creyendo 
que la paz será en plazo breve una 
hermosa realidad. 
Londres, 31. 
"Una orden del Consejo, expedida 
hoy, dispone que se estreche auu 
•más el bloqueo inglés, mediante la 
aplicación de la doctrina del destino 
final, anulándose así el artículo 19 
de la Declaración de Londres." 
VueWe Gedeón a la carga o vuelve 
ei portugués del pozo, como ustedes 
quieran. Eso de estrechar aun más 
el bloqueo inglés me resulta graciosí-
simo, oorque en veinte meses de blo-
queo no hemos podido confirmar su 
efectividád ni siquiera durante el 
corto tiempo de una semana-
Lo que no os obstáculo para que de. 
Londres nos hablen de la potencia 
Leemos en un periódico austríaco: 
"El día 2 de febrero fué bombardea-
da Valona por tres hidroaviones aus-
tríacos que hicieron blanco varias ve-
ces sobre el puerto. Ai ser violenta-
mente cañoneados por las baterías de 
tierra y de los buques de guerra, uno 
de los aparatos recibió dos balazos en 
el motor, que le obligaron a descen-
der en el mar. 
El jefe del grupo, teniente de navio 
Konjovic, hizo descender su aparato 
al lado del hidroavión averiado, y a 
pesar del mucho mar que había, de 
crue era violentamente cañoneado y 
ae que do» destroyers enemigos se 
acercaban a toda velocidad, recogió 
a ios oficiales que había en el apara-
to caído, lo inutilizó, volvió a elevar-
se, y a pesar de llevar doble tripu-
lación regresó sin novedad al golfo de 
Cattaro, después de haber recorrido 
220 kilómetros." 
Con aparatos tan perfectos y con 
pilotos como el teniente Konjovic, es 
sumamente difícil perder la contien-
da aunque Inglaterra decrete la des-
trucción de los imperios centrales. 
G. del R. 
do pandes triunfos en «1 foro, en l " ^ f ' f " ' ™ ult!mOT "mJ"-, i<*7-- ~ i tes navales con barcos aíemanes. Su-
*i*SSiZ bien ; C í l " S t í m 7 í ' M t w m -
i ¿Puede dudarse de que sea un fra-
Suscribasf al DIARIO DE LA MA- caso la campaña submarina? 
RIÑA v anúnciese en el DIARIO DE Marcial ROSSELL 
LA MARINA .Habana, Abril, ldl6. i 
niños. escuela» de SL Paul (Mich.) construyendo ni 
doss de madera, 'homes" para los pa" 
jaros que. pronto, retornarán en la 
primavera, de regreso del Sur. 
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Es el periódico de mayor circtila-
ción de la República 
E D I T O R I A L E S 
I d e a s q u e f r u c t i f i c a n 
Hav indicios de que los benefi-1 contratiempos y de dificultades, 
cios de la zafra actual dejaran j la perseverancia va logrando ex-
mejoras permanentes en nuestros tender la acción del hombre, so-
campos. Tenemos noticias de que | metiendo la tierra virgen â  la 
feé est&n constituyendo con capita- i máquina roturadora. Si lógrase-
les de Cuba empresas agrícolas ^ mos la implantación de un siste-
aprovechando los rendimientos i ma de colonización, el Gobierno, 
que produce la buena marcha de j que tan conveniente reforma in-
la campaña azucarera. ; trodujera en nuestra vida a^ríco-
Xo oabe duda de que progresa- ¡ la habría de ver al poco tiempo 
mos. Los buenos hábitos se van ! los resultados de su obra y el país 
imponiendo; el ahorro comienza \ no tardaría en sentir los efectos 
a producir sus frutos, y es de espe I del aumento de producción. Cuan-
rar que el ejemplo cunda. Cuan- ¡ do hoy, teniendo que derribar 
do se ve que en pocos años un | murallas de obstáculos se recono-
obrero honrado y laborioso ha i ce lo que progresamos i cómo no 
oreado la base de su fortuna, otros ¡ habrá de verse las mayores pro-
habrá que creyéndose capaces de i porciones en que esto sucederá si 
annlogo empeño intenten reali-1 la «legislación .favoreciera la ini. 
zarlo, y así progresivamente se ciativa privada? 
van desarrollando las inic iativas i Tributemos sinceros aplausos a 
que han de transformar los cam-1 quienes trabajan con indomable 
pos-estériles en zonas fecundas de ' voluntad prestando al país im va-
variados cultivos. I lioso servicio y confiemos en que 
Y eso ocurre cuando todavía ca- el ejemplo podrá encontrar algún 
recemos de plan de colonización y 
df leyes que fomenten el estable-
Aimiento de colonias. A prueba de 
día eco en los centros oficiales, es-
pecialmente en nuestras cámaras 
legislativas. 
N Ü Í V A I N D U S T R I A 
Xo I faltan espíritus emprende- j factos impermeables en todas sus 
dores que aoometan. a pesar de la i formas y clases, empleándose ma-
preferencia rutinaria de nuestros 
pueblos por todo lo extranjero, 
aunque sea inferior en calidad', 
•imevas industrias acrecentadoras 
uc la riqueza del país. 
Con grandes obstáculos y con-
tra los prejuicios de los caracte-
res poco o nada creadores, prin-
teriales de distintas procedencias 
y mano de obra práctica, con la 
ventaja de poderse hacer los pe-
didos a giiívto de los consumido-
res, a medidas proporcionales y 
de conformidad con la aplicación 
a que se destinen. 
L a iniciación de esa .nueva in. 
cipió en Cuba la fabricación da | dustria en el país merece todos 
perfumería y saponificación fina, 
ramo que ha obtenido la acepta-
ción de crecido número de consu-
P O D E M O S r S P B E M O S V E S T I R 
ñ t m D e j . ü ñ c c é s 
R O F f i E L C I M D Ü S T R I O 
H O T E L " E L 
B L R E S T A U R A N T MEJOR P A R A OOMfiRjBTCK, 
DESDE L A P O f t R E ALMEJA Al* HACENDADO 
H A B A N A . • • P R A D O N U M . 102. 
Zángano de la Colmena." 
Según opinión de los críticos en la 
materia, estos dos danzones son lo 
más selecto y acabado del extenso re-
pertorio dal "Sinsonte Matancero." 
Felicitamos al señor Failde y qui-
siéramos que obtuviera el éxito a 
que «stá acostumbrado alcanzar en 
su labor de tantos años. 
E ! domingo 26 del presertte. mes 
de Marzo, fué bautizada en la Ca-
tedral de San Carlos, la preciosa y 
hermosa niña Hilda Marta Josefa. 
B a t u r r i l l o 
| honrar a Dios, no sé qué será. 
La primera lista de donativos pu-
i blkada asciende a 23 mil duros. To-
j dos no podrán dar tanto como es-
I tos donantes, pero darán cuanto, y 
j el admirable proyecto será realidad. 
Lo he dicho muchas veces: para 
mí no es cuestión de himnos y reci-
taciones de proezas guerreras; el 
movimiento se demuestra andando; a 
la patria se es útil educando, conso-
lando a míseros, estimulando inicia-
nuestros alientos y con toda sim-
patía la acogemos, porque^ abrirá 
otro campo de producción para e! 
midores y que es buena muestra j consumo 'propio, ahorrándose el 
del progreso industrial cubano. ¡ gasto en mercados extraños de to-
del cual penden hoy innúmera»' do lo que representan la mano de 
bles operarios, tan diestros en las | obra,' los fletes, comisiones, dere-
manipulaciones como los de otros, chos varios y otros muchos gastos 
grandes centros fabriles. que recargán el precio de la mer-
Ahora nace otra industria de ¡ cancía, cuya inferior calidad es 
taller; otro venero de riqueza y muchas veces factor importante! y 
Descreyentes; advérsanos tenaces 
la ¡ del "fanatismo católico": no sé qué, 
esposos ¡ os parecerá de la obra que intentan' 
Concepción Rivero y Saavedra y Jo- j las veinte damas cubanas, devotas i 
sé Zatell y Fargas. , del Apostolado de la Oración, y del i 
Fueron padrinos la distinguida da- Lpovo qu« han encontrado en los bol-i ^ubanitas mejor que mejor; que de 
ma señora Leovilde Saavedra y Snu- I sill¿s de sus eSposos o en la herencia I fuentes nacerán los ciudadanos 
sa y el señor Juan Gatell y Far- , de gus hijos> A mí nie ha parecldo | dŝ TP017e_nlJ 
gas. 
graciosa muñequita que completa ia I ^ " r ^ T " ^ iT'̂ a mi a" intentan1 tivas- independizando de la miseria y felicidad de los estimados es osos , os p a r e c e r á ^ la o ra e ; Palvand.0 de la corrupción al mayOr 
número posible de cubanos; si de 
Numerosa concurrencia asistió al 
acto, siendo obsequiada con dulces y 
licores. 
Deseamos a la nueva cristiamta 
todo género de venturas. 
. E L CORRESPONSAL. 
más que yo, oídlo: dentro de algunos ción luego de enaltecerme comoiwv 
años veréis,* por efecto de ese taller | rezco, al punto de hacerm© penn^ 
realmente üeré algo cuando W 
tan honrado y veraz dice mucC 
mi honor, comenta en un ajt'e-' 
Por Deber, inserto en la edfcS?! 
la tarde del miércoles, lo que en ¿ 
de la señora viuda y los inocen* 
hijos de Antonio M. Alcover dij» 
ios que en mi país pueden hacer W 
ñas obras para huérfanos y viu4-
porque del presupuesto nacional 
ponen. 
Si lo primero me llena de graiitiy 
lo segundo me causa inmensa ««r-
placencia. Este "obrero manual" \ 
respondido, primero que los -más % 
nados "intelectuales" al requerimieí 
to de, mi piedad para el hogar de | 
periodista^ de un compañero mm. 
Y no sólo apoya la petición, sit 
que ofrece su "grano de arena," ai 
esta vez no ha de consistir en rat-
tálico, sino en excitaciones veheme: 
tes, en ardoroso llamamiento a \ 
corazones de esos que "jamás xm 
ron urgencia en socorrer a los * 
nesterosos," y que bien pueden, pue 
no es patrimonio suyo, sino de Cuk 
lo que se les pide, acordarlo cuan; 
antes 
Ahí va esta mano de obrero ca; 
rendido, en busca de la de tal colak 
rador y amigo; estréchense ellas e» 
mo unidas por un buen deseo esti: 
las almas. 
en proyecto, cuántas más cubanas 
dignas y virtuosas, recogidas del 
arroyo por la piedad católica y ele-
vadas por la educación y el traba-
jo a sacerdotisas del culto de la vir-
tud en nuevos fecundos hogares cu-
canos. • 
Goles de Sang es el título de una 
colección de poesías de Josep Prade-
ra, quien cariñosamente me envía un 
ejemplar. Está dedicado el tomito a 
la bona mare del autor, la única mu-
jer que le dió incansablemente dul-
zura y caricias, mientras otras per 
falsetat, egoisme o Incoiiclesncia le hi-
cieron trofeo de sus caprichos-
No hay que decir que el libro es-
tá escrito en el vigoroso idioma ca-
talán, hijo legítimo del dulce idioma 
de aquella ProvenZa. que se exten-
dió por ambos lados del Pirineo has-
ta las costas septentrionales del Me-
diterráneo. 
Y conocidos los sentimientos de 
Josep Pradera, no resultan excesivos 
sus homenajes a la región natal. Log 
catalanes son decididamente regiona-
listas en lo general. Sus exagera-
ciones son pecados veniales; pecado 
mortal es deprimir, arruinar, despre-
ciar exclusivismos, ciertas desviacio-
nes de la realidad y hasta cierta 
ojeriza contra la Patria grande Apa-
recen ingratos y olvidados de una 
historia secular gloriosa algunos ca-
talanistas, precisamente por extre-
mado amor a las glorias locales. Es 
sensible, pero no es vituperable. 
Fradera no pertenece de lleno a 
Varios cienfuegueros de la ra» 6 
color, me envían recortes de K» p? 
riódicos locales referentes a los trc-l 
tes sucesos del Parque de aquella cic ^ 
dad, y a Ia independencia de mi cr I 
ese grupo, pero para el, Cataluña es terio apelan para que haga justicia I 
el amor supremo, el summum de to- unos y censure la parcialidad c 
do lo grande; en Barcelona estable 
ESCANDALO Y REYERTA 
Jenaro Bravet García, de Prado 32 
Alberto Delfín Miranda y Orozco, 
otro norte .para la juventud labo-! para que con todos los r ^ ^ \ ^ 
riosa que aspira a ocupación es-1 de que va siendo objeto, desde que i una reyerta 
tahle y no a la insegura de la bu-1 sale de los talleres manu/acture-
rocracia. Está naciendo una em- ros. a causa de su precio, la acep-
presa euva pertenencia es. o será i tación que ibusca en el mercado 
en breve, la fabricación de arte- Ldestinatario. 
O R . G O N Z A L O P E D R O S O B I I H E N W W ! 
Cirugía en general. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enferme 
dados venéroas. Inyecciones deJ 606 
y NcOsalvarsún. Consultas de 10 a 12 
v m. J de 3 a p. m. on Cuba uúm. 
69, altos. 
i No creo que al hombre de bien im-
Como 'ellas dicen, por centenares I Porte nada la fe ajena ni contraríen 
se educan gratuitamente en los co-1 P0^ ni mucho las ajenas creencias 
legios religiosos de San Vicente, la I en 10 ultra-terreno, si de ellas nace la 
! Domiciliaria, La* Salle, Buen Pastor.! flor de la candad y a su calor BUP-
i Jesús María, Casa Blanca y otros, l ^en las generosas ideas del bien, 
las niñas cubanas de ia clase más! Los que no rezamos, a lo menos 
necesitada. Pero cuando llegan a loslcon arreglo a textos y ritos; los que 
16 años, terminada la función educa-' no queremos confesar que rezamos | gible. 
Idora, salen esas niñas, ya señoritas, cuando un dolor nos aplana o una i Mas: ¿no se puede ser buen poeta 
ja luchar desventajosamente con las mcertidumbre nos agita ¿con que catalán y aliadófilo cerrado? Ya lo 
l miserias de la vida, a veces sin fa- derecho censuramos a los que rezan 
I milia ni hogar que Jas ampare y pro- 51 Por los desdichados y los inocen-
I teja 
cería él la Capital del Mundo civi-
lizado si tuviera poder para tanto. 
No he leído todo el libro; las pri-
meras composiciones sí, y las creo 
dignas de figurar en la rica bibliote-
ca que iluminan con sus rayos genia-
les Bartrina. Mosen Jacinto, Mara-
gall, Baiaguer y Guimerá. « 
Miento: he leído una de las últi-
mas: Humanitat. Y por cierto sen-
tí que Fradera oyera los hurrag de 
la tripulación del submarino alemán, 
mientras se hundían desesperados 
os viajeros del trasatlántico, y el 
horror no le dejara pensar que los 
cañones y las balas hundidas con los 
pasajeros iban a servir para asesi-
nar a ios padres, los hijos y los hei-
manos de los tripulantes del sumer-
cn todas cantidades, al tipo más bajo 
de plaza, con toda prontitud y reser-
va. Oflrlna de MlGrEt F. MAR-
QUEZ. Cuba. 32; de 3 a 5. 
Í " Ag encia del DIARIO I>E LA 
MARINA en Cerro v Jesús del 
Monte. Teléfonc 1-1994. 
— 
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D e s d e M a t a n z a s 
El jueves serán asaltados los salo- j 
nes del Casino Español por un entu- ; 
siasta jrrupo de jóvenes, aue desean 
despedir el Carnaval. 
Será este el broche de oro de la i 
temporada. 
El viejo profesor de míi«lca, nu^s- ". 
tro apreciable amigo el señor Miguel : 
Failde, ha agregado, a la serie de 
danzones que ya firma, dos más, ' 
denominados "La Serenata" y "El ¡ 
Momentos después el vigilante 5 87 
arrestó a las menores Gllda Bravet 
García y a Mercedes Miranda Oroz-
co, hermana-s, respectivamente, de los 
detenidos, por hab̂ ^ también reñido . 
frente a sus domicilios. I Por falta de pan y comodidades, y 
Gilda dijo que Mercedes le agrredió ¡ Uq pocas sucumben a la seducción o 
primeramente v que la mamá de és- I ruedan al fondo del vicio, no obs-
ta le tiró una piedra. | tante la educación recibida, por fal-
Lns cuatro resultaron lesionados j ta material de elementos de defen-
' | sa- Y es preciso completar la noble 
labor de las monjas y de los curas, 
"reaccionarios y anticubanos," pre-
I parando a esas cubanitas Infelices 
para la existencia decorosa y relati-
vamente fácil. 
Por eso esas damas, las esposas de 
Monocal, Torriente, Arguelles. Conill, 
creo que sí se puede 
El señor Antelo Lamas, obrero de tes laboran, mientras nosotros los fi-
Unas son explotadas por la avari-;'ósofos del materialismo y los im-] verdad (no explotador de obreros) 
cía otras mueren prematuramente' Pla<"ab'es enemigos del fanatismo, que desde Marianao envía a este 
católico, acaso si no damos en II- DIARIO frecuentes trabajos acerca 
mesnas una parte siquiera de los que de asuntos de actualidad y en oue 
entregamos ai vicio del juego o con- \ nuestros lectores pueden 
otros. 
Sobre este asunto hablé en la «c 
ción anterior, y no quisiera d«t; 
más. Hay cosas tan delicadas, he-
chos que encierran tal gravedad pe 
su posible trascendencia, que cuanf 
menos se les agite y refresque, inr 
jor para la colectividad. 
Me figuro lo que ha habido slt, 
aunque otra cosa digan blancos y Ba-
gros. Una costumbre añeja, «t;-
democrática; un privilegio no M 
legítimo, pero que nadie ha tnW 
de borrar por medios decorosos, pe: 
la propaganda y el conseio; ÉbM 
heridos por la preterición; ÜP 
osado que se propuso romper violer 
tamente con los hábitos añejos; IH 
dos racismos en pugna, estallando et 
bofetadas y tiros... Muy seiisib> 
todo ello. 
Poner paz en los espíritus es nues-
tro primer deber. Calmar agravia 
dominar pasiones, hacer acopio o* 
prudencia y, en suma, colocar por «c 
cima de todo las conveniencias 
país y el crédito de la República: esc 
debemos hacer los "varios cienfuf 
güeros de la raza de color." la po-
la prensa l i cía de Cienfuegos, y 
oiiaics cisv cincos . — • - - - -.- i 
D E N T I S T A 
DR S A L V A D O R V I E T A 
CABINETF. HJCIEINICÓ 
MODERNO 
M a N R I Q U E 48 EN BAJOS 
- D E 1 A ^ -
A ü U l O N E S P E T R O L E R A S 
Constante existencia de las moj*. 
rea Compañías Mexicanas: Pánuco-
Mahuaves, La Perla del Golfo, La 
Concordia, La Nacional, Franco-Es-
pañola, El Caimán, San Mateo, Pan 
American, Alamo de Pánuco, etc.. 
etc. Joaquín Fortún. Negocios Pe-
troleros. Galiano, 2 6 Teléfono A-
4615. Cable y Telégraio: "Petróleo," 
Habana. «• » í | 
5253 31 irz. 
L i c o r E u c a l i p t o 
EL MEJOR BE SUS SIMILARES. 
Sos preciosas cualidades son codo-
cldas de toda el Mondo 
L A Z A R Z U E L A 
Las que fundan el Asilo Menocal 
y sostienen crochés; las que como la 
viuda de Ruiz de Gámiz no se cansan 
de alimentar y educar niñas; las cre-
yentes del Apostolado o del Cora-
zón de Jesús, ya que no alcancen lau-
ros, obtengan siquiera el respeto de 
los "valientes,"' esos que hasta la 
Valle. Cagigas, Upmann, Arango, existencia de] Cristo niegan, bastan-
Plá. Bouza, Truffín Romero, Velas- te^aríe Por cierto, 
co. Lawton. Sardinas, Carvajal, v la= . Y<> he ««O a un cura llevando el 
viudas de Seva, VaÜe y Ana María deshonor a un hogar honrado; a un 
ftfenocal; han concebido el propósito I mason expiando en presidio sus en-
de construir un Inmenso taller d-'menes. T \ un apóstol dei espiritis-
artes y oficios propios de la mujer I mo viviendo en concubinato con la 
donde sean albergadas y enseñadas 
a trabajar las alumnas pobres que 
salgan de los colegios religiosos. Y 
not 
si esto no es servir a la patria 
Es tan necesaria 
como el airo que respiramos. 
Tiras bordadas anchas para vo-
lantes a -̂ 0 y 60 centavo*;, hay pre-
ciosidades. 
Tiras medianas a 10 coiitavos, son 
baratísimas. 
Especialidad en flores y sombre 
ros para señoras y niñas. 
Neptuno y Campanario. 
S A N I T U B E . Preservativo se 
a ia? familias guro de enfennedades S E C R E 
i mujer de su hijo; he sentido náuseas, 
\ pero no he pensado ni en la reli- ¡ 
gión. ni en la logia, ni en Alian Kar. 
! dec, sino en la maldad de los hom-
i bres. Pero cuando uno de ellos hace i 
j el bien, sirve a mi patria y honra s 
i la humanidad, aplaudo. 
Dejadme, pues, descreyentes, mo-1 
ierno.s Voltaires y vigorosos Suñers 
y Capdevila; dejadme poner a los 
i pies do estas cubanas damas del 
, Apostolado las flores de mi anmlra-
I ción. Y pues probablemente viviréis 
S e n s a c i ó n . . . P á n i c o . . . 
Ese ha sido el efecto causado en la Lonja de Víveres, por 1» 
icia de que el HOMBRE D E L D I A trataba de comprar " ^ 
Milagrosa, para de ese modo destruir el monopolio de los vive-
res, ya encarecidos por la guerra europea. Solo así, en benefî  
del sufrido pueWo. podríamos abdicar a lo dicho de que "La >AI: 
grosa ' no se vende ni se venderá. 
P I D A C A T A L O G O S O E P R E C I O S , P O R E L T E t E 
F O N O A = 7 1 3 7 . N E P T U N O Y C A M P A N A R I O . 
SU MAQUINA DE ESCRIBIR. Compre la suya, 
las vendemos reconstruidas, desde $t5f 1'» 
20, 22 hasta $ 50 
L a S e c c i ó n H , B e l a s c o a í n , 3 2 
ARTICULOS DE NOVEDADES Y FANTASIAS 
^n^10 C 1722 
TAS. E n las principales Drogue 
rías y Farmacia8. Se remitirán 
bajo sobre cerrado, folletos expli 
cativos a todo el que lo solicite 
enviando su nombre y dirección a 
la Agencia General en Cuba, Far-
macia Dr. Espino, Zulu^ta, S6V4. 
Habana. 
R A I L E S U S A D O S P A R A F E R R O -
C A R R I L D E V I A E S T R E C H A , 
ADMINISTRACIONES Y 
N E G O C I O S 
S E V E N D E N P O R 
S E E L E R P I C O . , e s e n o 
OBRAPIA 1 6 , HABANA, mm 
Deseo adquirir a-dministraci^ 
nes de fincas urbanas, ni|ticaa i • 
intereses de todas clases, éaranti-
•0 mis gestiones y doy toda claae 
de seguridades. Admito agencias 
y comisiones de negocios comer-
ciales. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m número 85. bajos. 
W 31 S U í C. 1464 90d-18 M. 
E C O N O M I A S 
E.N" L O S 
V I V E R E S 
F I N O S y d e D E S P E N S A . , 
positivas, son las que brindamos a V d . en la adquisición de 
su R A N C H O M E N S U A L : A M E N O S P R E C I O S , MA> 
C A N T I D A D Y M E J O R C A L I D A D . ' " 
Í e J ^ M E R A r ^ L I D A D y P E S O C O M P L E T O . E N ^ 
G R A T I S hasta su domicilio, lo mismo en la ciudad q"e e 
sus barrios. Ventajas éstas que no deben despreciarse. 
s o n t o d o s n u e s t r o s v í v e r e s . :: :: :: :: :: 
4 4 
H ^ a j a p r u e b a e s t £ = m e s ^ e c o n o n i i z a r á d i n e r o . 
E l P r o g r e s o d e T P a í s 
G a l i a n o 7 8 . T e l é f o n o A - 4 2 6 2 . H a b a n a . 
B U S T I L L O , S A N M I G U E L Y 
C 1597 
D O R M I T O R I O S 
s a l y n o g a l c i r c a s i a n o y t a m b i é n p i e z a s s u e l t a s , e s t i l o a m e r i c a n o 
J U E G O S D E C O M E D O R 













M o s q u i t e r o s p o r t á t i l e s c o m p l e t o s , a d a p t a b l e s p a r a c u a l q u i e r c a m a , a $5-00. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
" E L N U E V O M U N D O " 
P E D R O V A Z Q U E Z N E P T U N O N ú m . 2 4 , c I n -d u s t r i a 103. 
" F l o r d e T i b e s " t o m a e n la H a b a n a 
P I D A L O A REINA, 3T.-TKUEFONO A-3&20. 
C 1750 alt I5t-:i 
H u l e d e P i s o s 
u o M E J O R . UO M A S H I C I E N I C O . L O M A S E L E G A N T » . 
D E P O S I T O * * A L B O N M A R C H E " , R E I N A , 3 3 . 
C 1556 «It 5t-
E l B a i l e . . . 
q u e c o n s u s o n d u l a c i o n e s s u g e s t i v a s , 
t a n t o p l a c e r p r o d u c e a l a j u v e n t u d , s e s i -
g u e e n s u s r í t m i c o s m o v i m i e n t o s c o n m á s 
s o l t u r a y c o m o d i d a d , u s a n d o e l c o r s e t 
W a r n e r 
Q u e p o r a d a p t a r s e p e r f e c t a m e n t e a l a s 
l í n e a s d e l c u e r p o , p e r m i t e m á s a g i l i d a d 
p a r a s e g u i r l o s c o m p a s e s d e l a m ú s i c a , 
s i a m o l e s t i a s d e n i n g u n a c l a s e . 
T O D A S las C A S A S E L E G A N T E S V E N D E N 
C O R S E T S W A R N E R , porque sus dueños saben que 
las damas elegantes, todas, usan C O R S E T S W A R N E R 
Anuncio de VADIV A guiar, 116 
La llegagada del 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
mado peí los saludos y bi^nvonidíis. 
El primero quí estrechó allí sl, 
mano fué el Secretarle del Casino, 
señor Armada Teljeiro. 
Después los fotógrafos le aplica-
ron repetidas veces los objetivos de 
sus maquinas para reproducirle su 
imagen. 
AL SEVILLA 
Fn cuanto estuvo algj libre, ' l 
Contra-almirante subió al automóvil 
puesto a su disposición por el Ca-
tino Español, que era el de la pro-
piedad del señor Narciso Golats, oe 
dido galantemente por éste. 
En su compañía subió el Minis-
tro de España, partiendo hacia oí 
ho+̂ l "Sevilla.^ 
Detrás lo seguían muchos autos y 
coches oenduciendo a varios de los 
oue asistieron olí rociblmiento. 
LA ESTANCIA DEL SR. CONGAS 
EN LA HABANA 
El señor Cencas ha rogado qivj 
doraste todo el d:a de hoy se le per-
mita descansar d© las molestias del 
viaje. 
Mañana, por In mañana, en com-
pañía de las cinco presidentes de las 
sociedades españolas: Casino Espa-
ñol, Centro Asturiano, Centro Galí'c-
íto. Asociación de Dependientes y 
Colonia Española, visitará los sana-
lorioc d,. estas instituciones. Por la 
larde visitará sus edificios social 3s 
1 por la noche se celebrará el ban-
qaete de honor en el Casino Espr.-
ñol. 
^ El miércoles el señor Ministro c i 
España lo obsequiará con un almuer-
zo en la Legación, al que swán in-
vitados los cinco presidentes de la», 
sociedades españolas. 
Por la tarde del miércoles embar-
cará el señor Concas para seguir 
viajr> a Panamá. 
El señor Concas ha manifestado 
propósito de posar esta noche en 
el Hotel "Sevilla." Mañana despuer. 
'̂ el banquete en el Casino i»-á a bor-
ao del vapor "Mcnserrat" donde na-
6aTá la noche. 
DATOS BIOGRAFICOS 
Don Víctor María Concas v Palau 
i'ació en Barcelona en 12 de No-
viemhre de 1845. 
Después de terminar cip estudios, 
embarcó en 1861 en la urca "Niña", 
•̂ e ia que pasó a otros barcos en los 
ruaiea hizo largas navegaciones. To-
^6 parte en la primera campaña del 
i aelfico. asistiendo a la toma de las 
islas Chinchas y al combate del Pa-
l'uao. en el que fué gravemepte he-
T i >' hecho prisionero, recobrando 
« libertad r-n 1867. 
El mismo año ascendió a alférez 
.e navfo y vino a Cuba, permane-
ciendo aquí hasta 1872 en que des-
ûes de un viaje por el Río de U I 
Y y ' Osta del Brasil, regresó a I 
''Pana donde desempeñó varios des- | 
i-nr-s en -lase de teniente de navio, 
* Que había ascendido en 1870. 
na* 1 870 fu^ destinado a Filipi-
tr^' !.ncontrándose en el ataque y 
^ma de LajTasán. 
mandante de Infantería de Marina.' 
Vuelto a España, pronto y a petición 
auya, vblv" a Filipinas, desempeñan-
do importuiites misiones, alguna de 
carticter diplomático. 
En 1890 fué nombrado comandan-
te de la corbeta "Xautilus". hacien-
do los viajes de instrucción de guar-
dia marina y siendo, especialmente 
en Buenos Aires, objeto de grandes 
muestras de consideración. Con moti-
vo1 de ¡as fiestas efectuadas en Nue-
va Yorn celebrando el cuarto cente-
nario del descubrimiento de América, 
se le nombró comandante de la nao 
"Santa María", exactamente igual a 
la que sirvió a Cristóbal Colón, ha-
ciendo en ella el mismo recorrido 
que hiciera en 14 92 el descubridor: 
de Puerto de Palos a Canarias, de 
Canarias a Baracoa, de Baracoa a la 
Habana y luego a Nueva York. Capi-
tán de navio, fué comisionado por el 
Gobierno para la. adquisición del 
"Cristóbal Colón", en 1895. pasindo 
en 1897 a mandar el "Infanta Tere-
sa", con el que sf encontró en el 
combate da Santiago de Cuba en cu-
ya acción fué gravemente herido y 
hecho prisionero. Sometido a un tri-
bunal militar, al recobrar libertad, 
fué absuelto. 
Ha ocupado luego elevados cargos 
habiendo sido Ministro de Marina 
cen Moret en 1905, y en 1909 en el 
ministerio conocido por "el de los 
cien días"; ha sido senador, y hoy 
lo es vitalicio. 
Como publicista es autor de mu-
chos artículos aparecidos en la "Re-
vista General de Marina",- "Mundo 
Naval Ilustrado". "Boletín de la So-
ciedad Geográfica", 'Mundo", etcéte-
ra, habiendo escrito además varia1-, 
obras acerca de las campañas en 
que ha tomado parte. En no pocas 
conferencias se ha acreditado de ora-
dor fácil. 
Dost eríormente levantó los planos ni. ' ls'a de Joló y tomó parte en 
ar(,. rr?/!0-:5 hechos de armas de aquel 
= PieUgo. siendo ascendido a co- í 
H A B L A L O R I E N T E 
DEL HOMENAJE A VICENTE 
FERNANDEZ RIAÑO 
Concibo tres tipos de Presidente 
para nuestro Centro Asturiar.o. 
Uno. (Tipo D. Manuel Valle), hom-
bre más o menos simpático, pero ri-
co y no tacaño, que sepa en un mo-
mento dado sacar de ahojros ál 0*D-
tro, granándos'.! así el respeto de los 
socios y proporcionando a éstos tran-
quilidad. 
Otro. «'Tipo D. Juan Bancos Con-
de), hombre de carrera, de talento 
y lleno de prestigios de todo géne-
ro, merced a los cuales el Centro pue. 
de ser conocido más allá del Morro, 
y sus socios sentirse ufanos y or-
gullosos . 
Otro. (Tipo Fernández Riaño, pre-
sidente mago), que, sin fortuna cuan-
tiosa (tal vez por ser aún muy jo-
ven) y sin títulos académeios, reúna 
en sí tantas simpatías, tarta popula-
ridad, y tan grm conocimiento y 
práctica de las personas y de las co-
sas de la casa, que su presidencia, 
a] par que levanta <9Ín dificultades 
pabellones-palacios y coliseos que 
honran a Asturias, se d-ísliza jubi-
losa, sana; con alegría zaragatera 
por los años reglamentarios, ale-
gría, júbilo y contento, que, por 
identificación absoluta, se reffleja 
ímiradloe) en los rostros de los c*n-
enares de astures que ho5T le victo-
rean y agasajan 
J a g ü e y G r a n d e 
Marzo, 31. 
A una distancia de cuatro kilóme-
tros del pueblo do Jagüey Grande se 
divisa una elevadlsima y íormidable 
íábrica de color gris; es el centra'. 
Australia, de los hermanos Alvarez, 
cuya obra está próxima a concluir-
se. 
Presenta a la vista del viajero un 
I pintoresco paisaje. 
Desde la decadencia del central, 
sus vecinos colonos habían ya perdi-
do las esperanzas de ver otra vez hu-
mear sus torres, creyéndolo hasta im 
posible. Hoy despierta el renacimien-
to, la luz y el progreso por tantos 
años deseado. 
El central en sa decadencia, esta-
ba quedando ya casi completamente 
desierto; pues la línea ferroviaria 
que conducía el tren del central a 
íüs tincas San Isidro, San Bernardo, 
Patú, Algarrobos y Salchicha había 
quedado ya completamente inutiliza-
da haciéndose imposible hacer nue-
vas siembras de caña. 
Hoy se ha estab.ecldo un nuevo 
tren a dichas fincas, y se han hecho 
grandes siembras do caña caballería 
trás caballerías. 
Del central al pueblo de Jagüey se 
ha construido una carretera, cuya 
obra ya se ha concluido. Constante-
mente trafican automóviles y coches; 
tai es el desenvolvimiento que se ha 
venido desarrollando en esta desde el 
año pasado, todo es luz, todo rena-
cimiento, el central Australia resul-
tará en la actualidad el gran bene-
factor de sus colonias colindantes. 
E L CORRESPONSAL. 
P A R A C O N F E C C I O N E S D E S E Ñ O R A Y N I Ñ O S 
U N I C A C A S A E N L A H A B A N A 
UNA SOLA VISITA 
m i I n 
t i l 
OE CAPOAMflR 
"SI quieres ser feliz, como tú dices, 
no analices, muchacho, no analice." 
Para una aclaración: este sublime 
pareado no e? de Campoamor, como 
) ee cree generalmente. Campoamor lo 
publicó entre sus humoradas, pero 
entre comillas, lo que indica que lo 
tomaba de Bartrlna, de quien ee ori-
ginal. 
Para más detalles, euscrftaae a la 
! revista "Asturias." Prado, 10t. 
Combinación pan 
talón do señora des 
de $2.00. 
Bática de niña sur-
tido de colores a 
$2.25. 
1 
P A R A C O N V E N C E R S E 
Camisa de dormir y 
pantalones de eeñora; 
variedad de modelos y 
precios. 
1 
50 modelos de Batas de señora des-
de $2. 
Üaticas de niña para 
todas edades desdo 
«1. 
M L , 31 - " L A G L O R I E T A C U B A N A " -
S e d e r í a = = = = = = = P e r f u m e r í a = = = = = 
TEL. í-
= T e j i d o s 
J e s é H a i D o n M o R t a l v o 
i Hemos tenido el gusto de recibir 
¡Ja visita de este cumplido compañe-
ro que llegó de Cienfuegos a pasar 
¡unos días en esta capital. 
| El señor Montalvo es el primer 
| oficial del bufete del ilustre letrado 
¡señor Emilio del Real. 
Reciba nuestro saludo de bienveni-
da y que le sea muy grata la estan-
cia en esta capital. 
Gran Arnbazón 
¡¡Nunca como ahora, paro aprovechar las ginyas de "LA OPERA"!! 
E s u n a v e r d a d g r a n d e l a d e q u e e s q u i e n v e n d e m á s b a r a t o h o y e n d í a 
i e Revista 
En la acreditada librería Wilson, 
se han recibido dos colecciones de pe-
riódicos ilustrados 1* Esfera, Blan-
! co y Negro, Nuevo Mundo, Mundo 
¡ Gráfico. Alrededor del Mundo. Por 
j Esos Mundos. Hojas Selectas y otras 
• muchas revistas en francés e inglés. 
1 También s© ban recibido las revis-
tas de Modas Vanity, Falr y Vogul. 
que traen las últimas creaciones de la 
moda. Obispo número 52. 
GRAN CINE "NIZA", Prado, 97 
HOY, LUNES, 3 DE ABRIL. Función de alto Cine, dos grandiosos estrenos 
P r i m e r a t a n d a s e n c i l l a , C U I D A D O C O N L O S E S P I A S 
A g u a d a tandL d o b l e , E L E M I G R A N T E . E l M i é r c o l e s y e l V i e r n e s 
L a N o v e l a d e M a n \ e o 1 1 E p i s o d i o s . P r o n t o O D E T T E . 
C .1T57 
TEJTDOS 
Manteles, dobladillo calado, 2 
varas, a 1 peso. 
Manteleií. dobladillo calado, 2 ^ 
varas; i 1.25. 
Servilletas tablero a 1 peso do* 
cena. 
Piezas de cutré, 30 varas, a 2 pe-
sos 49 centavos. 
Cambry para ropa blanca, metro 
de ancho, a 10 centavos. 
Creas hilo, número 5000, 30 va-
ras, a $2.89 pieza 
Madapolán fino y ancho, a 10 y 
15 centavos. 
<'reas de hilo, finas, 30 varas, a 
6 pesos. 
Creas catalanas. 30 varas, en 6 
pesos. 
Nansouk blanco, anchisimo. a 10 
centavos. 
Olanes de color y sedalinas a 10 
centavos. 
Piezas ce tela antiséptica a J1.25 
y $1.50. 
Paños para platos, a $1.50 do-
cena. 
Paños para muebles a 20 cets. 
Blusas hechas a 75 centavos. 
Blusas blancas, finas, a $1.25 y i 
2 pesos. 
Blusas de seda y chames, a 3 i 
pesos 50 centavos y 5 pesos. 
Cubrecorsés con encajes a 74 
centavos. 
Camisones y «ayas con encajes a 
¿0 centavos. 
Camisones franceses a 60. 75 cen 
tavop. $1.25. $2. $3 y $4. 
, Kimonos de crepé a $1 y $1-90. 
Kimonas de seda, fantasía, a 4 
pesos 75 centavos. 
Kimonas de seda, plisadas, a 14, 
15 y 20 pesos. 
Cojines de paisajes, impermea-
bles, a 20 centavos. 
Cojines de seda, a $2.50, 3 pe-
sos y 4 pesos. 
Cortes de vestido, fantasía, a $7. 
Tapas de cojines, de seda, a 1 
peso 25 cts. y $1.75. 
F I J E N S E E S S U S P R E C I O S B A J I S I M O S : 
Tapetes ingleses, para mesa, a I Toallas de granito a 15, 20 y 30 
$1.50, $:; y $2.50. 1 centavos. 
Princesas de seda burato, a 2 | Toallas para baño de $1, 1,25, 
pesos 50 centavos. I$1.50, $2y$3. 
Albornoces para el baño, de $4 
y $5.5/). 
Juegos de cortinas, blancas y 
crudas, a $1.25 el juego. 
¿Sobrecamas punto, con dos coji-
nes, a 2. 3 y 4 pesos. 
Cortinas americanas, crudas, con 
lista color, a $1.50 el juego. 
SOMBREROS 1>E StrSORA 
Formas de sombrero, desde 80 
centavos hasta 3 pesos. 
Sombreros adornados, a 3, 4, 5, 
6 y 7 pesos. 
Pamelas de niña, fantasía, a $2 
y medio y $5. 
Flores para adornar sombreros, 
desde 5 a 75 centavos ramo. 
C ALCETINES Y MEDIAS 
Calcetines color y negros, de ni-
ño, a 10. 15. 20 y 30 centavos. 
Calcetines color y negros, de ca-
ballero, a 20, 30, 40 y 50 centa-
vos. 
Calcetines de seda, para crfÍJalle-
ro, a 75 centavos par. 
Medias de señera, color y ne-
gra?, a 20, 30. 40 y 50 contavos. 
Medias de seda, para señora, 
surtido de colores, a 30 40 50 y 
60 centavos par. 
Sayas piqué, ratiné y otomano, 
para callo, a $1.75. 
Vichis e irlandas, para camisas, 
a 15. 20. 30 y 40 centavos vara. 
Chales de crepé de seda, festo-
neados, a $1.25 y $2. 
Chales de crepé de ceda, fanta-
sía, a 4 y 5 pesos. 
Crepeiina de seda, a $1.50 y $2 
vara. 
Mesalina, doble ancho, a $1.75. 
Charmetts de seda, a $1, 2 y 
$2.50. 
Tafetanes de seda, floreados, do-
ble ancho, a $2. $2.25 y $3. 
Cortes de vestido, chiffón, crepé 
y bengalina, elegantes, a S y 10 ¡ 
pesos. 
Crepé ,ie seda, coble ancho, a 60 
centavos. 
"Warandoles bordados, de hilo, a | 
75 centavos, $1 y $1.50. 
Organdíes floreados, a 20 y 30 
centavos. I 
Organdíes bordados y floreados, I 
a 3 y 4 pesos. 
Marquisots bordado y floreado, a 
$1.75. 
Sábanas dobladillo de ojo. a 60 
centavos.' 
Sobrecamas de piqué, cameras, 
a $1.39. 
Almohadas de miraguano, a 50. I 
70 centav 1 y $1.50 
nes bordadas, crepé y , SBI>FHIA. QHVCAMíE Y PER voile, a $1.50, $2 y $3 
Mosquiteros portátiles, a $1.50. 
Colchonetas cameras, a $1. $1.50 
y dos pesos. 
Forros de catre, a $1.25 y $1.73. 
FOIFRIA 
Jabón de Castilla y Novia, a 5 
centavos pastilla. 
Jabón Hiél de Vaca y Yema de 
0 y 
EstfM patronea. loa mAs axaetqt y 
pensa, hacemos saber al mismo quo 
10. 15, 20 y 25 centavos patrón.—loa 
Gorros de baño, a 75 centavos, ¡Huevo, a 30 cts. la caja. 
$1 y $1.00. Elixir para los dientes, a 1 
Gorros ce dormir, a 40. 75 cen-'25 centavos pomo 
^ T L L I ŜO- c Po1vos 8311 AfU*to. a 5 centavos Toallas chicas a 8 reales doce- ! caja. 
_ . ^ Polvos de paquete, a 10 centa-
Toallas grandes, de felpa, a '0 ; vos. 
30. 40 y 50 centavos. ' I Polvos de arroz, finos, a 25 cen-
PATROXES BrTTERICK 
^o^m1io0,n^cVCaCÍ?)neS ?n •«Paftol. Agradecida ésta ca«a por on^ «n^s ^«n o i -^-11",^- n ^ r t i r del dU primero del entr que antes eran a lc<. 2o y 30 centavos 
tavos. 
Polvos Suspiro «e Amor, a 20 
centavos. 
Jabón flotante, f legítimo, a 20 
centavos. 
Motas para polvos, a 10, 15. 20, 
30 y 40 centavos 
Cepillos de dientes, a 10, 15, 20, 
30 y 40 centavos. 
Botones de nácar, chicos y gran-
des, a 5 y 10 centavos docena. 
Monederos de piel, a 20 centa-
vos. 
Carteras de piel, a 50 centavo?. 
Prendedores de brillantes, a 20, 
30, 40 y 60 centavos. t 
Aretes de brillantes, a 50 cts. 
Hue^s de zurcir, a 5, 10 y 15 
centavos. 
Tiras bordadas, anchas, a 5 y 10 
centavos. 
Peines de caspa, a 15, 20 y 30 
centavos. 
Peines de asta y bígrote, a 15, 20 
y 30 centavos. 
Hojas variadas, a 5 centavos 
ramo. 
Colonia Mercedes, a 60 centavos 
pomo. 
Ganchos imperdibles, a 5 cen-
tavos paquete. 
Cestos para ropa sucia, a $3.50, 
4. 5 y 6 pesos. 
Andadores de mimbre, a $1.50. 
Coches de mimbre, a 7 pA8os. 
Cestis de plaza, a $1.25, $2.50 y 
3 pesos. 
Cestos de costura, a. $4.50. 
Papeleras de mimbre y metal, a 
50, 7 5 centavos y $1. 
Cestos para el pan, a $1 '5 y 
$1.50. 
Bastidores para bordar a 75 cen-
tavos, $1 y $1.50. 
Collares de perla? a 10 y 16 cen-
tavos. 
Pulsos de enchape fino, a 50 y 
75 centavos. 
Cinta moaré y Mberty. a f, 5 y lo 
centavos vara. 
Cinta liberty, aancha, a 10, 13, 20 
y 30 centavos. 
la 
entrante 
gran aceptacién que el ptlbTíeo les dis 
Abril, sus precios serán rebajados a 
• * L A O P E R A " . G a U a n o , N o . 7 0 y S a n M i g u e l . N o . 6 0 . 
PAGINA CUATRO. 
A¿¿tiL 3 D £ 1916. DIARIO D E L A MARINA 
LA VIDA EN LA 
R E P U B L I C A 
D e s d e V u e l t a b a j o 
f miento de $60.000.000 mis o menos. 
', o sea el séxiuplo de nuestra riqueza 
' actual. 
B2 por ICO. Minas de Cobre 31 mi-
llones, 200 mil pesos. 
16 por 100. Tabaco. $9.600.000. 
12 por 100. Caña |7.200,000. 
il&rzo. 31. 
Brillante porvenir. 
Venimos alimentando de un tiem-
po a esta parte la creencia de una 
gran transformación en el porvenir' i© por 100. Frutos menores, 6 mi- I 
de Vueltabajo. Nuestras esperanzas j Hones de pesos. 
de sostenimiento desaparecidas ante io por 100. Ganado $6.000.000. 
ei pavoroso problema^ tabacalero por | Consultabas las estadísticas dei 
los Tremendos ciclones que tan tris- censo de población actual, sumamos 
tes recuerdos han dejado en nuestros im total de sesenta mil habitantes en 
r-ampos, por las intemperancias de la j teda Vueltabajo, correspondiendo a 
naturaleza y por la fatal gruerra eu- j cada uno. en bruto. $166 anuales, «n | 
rof>ea. olvidados de todas las clases i relación con loe dler millones de pe-
mercantiles y gubernativas, obliga- eos de producción. Pero el dentro de 
L E A N L O S P A N A D E R O S 
L A S M A R I N A S . 
G O L D C O I h T r 
dos a buscar en las entrañas de la 
tierra lo que ella nos negaba, hemos 
concebido luchando a brazo partido 
con la suerte, sorprender la impon-
derable riqubza de toda la zona oc-
cidental dí esta provincia Sí. vastas 
»on las ostensiones de terrenos me-
talíferos que nos hâ on presagiar, ya 
convencidos, que poco tiempo nos 
resta para pasar de la miseria a la 
mayor de las grandezas 
cinco o diez años a lo sumo, alcan-
zamos en la producción anual 60 mi-
llones de pesos aún y aumentando el 
censo hasta cien mil habitantes, ha- i 
liaremos un producto por habitante j 
de $600 por año. con una circulación | 
de* riqueza de $00,000,000. más que j 
en la fecha actual. 
Xo cabe duda reconocer que Ioí 
ricos afloramientos, calicatas y esca- , 
vaclones hechos acá y allá, con ricas I 
El cuadro estadístico que hemos | muaátras de mineral de cobre, con 
recogido y que nos complacemos en i alguna plata y oro. hacen presagiar, 
publicar, demuestra de una manera | Sin ser ingenieros, que en las entra-
rategórlca la veracidad de nuestras j flas de estas tierras existen filones d* 
feperanzas. ! mineral de distintas clases, que con-
Estadístlca do riqucaa de Vucl- ; tienen una riqueza en cantidad y ca-
tal»ajo. j lidad exhuberantes. 
División de nuestra rlquesm on 
1916, con rendimiento de $10.000.000 tr'.Ls o menos. 
(Descenso mínimo calculable a que 
ha llegado la región.) 
68 por 100. Tabaco S6.i00.CP0. 
8 por 100. \tinu de Cobre. 800 mil 
peso a « 
I por 100. O.ÍIm 800, yOO posos 
Vasos 
S PO 
r 100. Ganado SSOO.OOO. 
El inejor a p e r i t t o de J e r e z 
Floí- l jüioa-Flores 
El mejor aperitiva de J e r e i 
Flor-Doina-Flores 
La rica mina "Gustavo Alfredo" lia 
inada de "Matahambre," propiedad 
de los señores Manuel Luciano Díaz | 
y Alfredo Porta, la "Cándida" del 
general José Miguel Góme-i: y el se-
ñor Benigno Prida, la "Celia Grego- | 
ria" de la compañía minera "Asiento 
Viejo Sociedad Anónima." "Las Mer-
S I>o"r 1Ó9. ?-utos menees'SoT mil í c< *ca" TÚQ¿ (]°ct*r A^olf.? <C'jIV.â  y ¡íí , 
1 señor J. E. Barloa, la 8an Manuel | 
de. la "Cuprífera Pinareña, S. A." de 
Transformación de nuestra riqueza I <íuo Presidente el señor Angel 
lesde 1026. que acusará un rendí- Barros, y otras tantas en vías de de-
Unitiva explotación, corroboran ..\ 
—————— ——- | producción para dentro de cinco años ; 
| de $31,000,000, solamente de mine- j 
| ral de cobre. 
i Y no cabe duda creer que la gue-
rra europea que tantos daños ha cau-
sado en esta reglón, cese quizá en el 
uño actual, violentándose en conse-
cuencia la riqueza tabacalera, apo-
j yada con los sobrantes de la explo-
tación de esas ricas minas. Igual-
mente van a moler por v«z primera 
en San Juan y Martínez, el Ingenio 
"Galope" ya en construcción, capaz 
para ?0,000 sacos* de azúcar y el 
"Nueva Era" en Consolación del Ñor 
te. capaz para 1 50.000. 
Pasan va de dos mil el número de 
rtenunclas de minas hechas hasta la 
fecha. La última cantidad en metá-
lico ha sido empleada por los Vuelta-
bajeros en las citadas denuncias. La I 
mayoría de esas propiedades se ha- | 
lian en manos de cubanos y extran-
jeros domiciliados definitivamente en 
esta Región. El Gobierno, para re-
matar esta obra, que ha sido descu-
bierta por estos sufridos campesinos 
pinareños, debiera aprobar totalmen 
te la proposición de ley presentada a 
1p Cámara de Representantes en 20 
de Diciembre de 1915 por los señoree 
Arturo Betancourt. M. Lores, S. Pla-
nas. Manuel Villalón Verdaguer y .T. 
Carrillo, a fin de que se haga firma 
por veinte v cinco años, la exención 
del pago del cflnon anual de superfi-
cie sobre todas las pertenencias mi-
neras correspondientes a la terrera 
sección, a virtud de alimentar un 
deseo que tan vivos incentivos ha pro 
elucido entre todos ios poseedores de 
estas denuncias, quienes contribuyen-
do de una manera eficaz al desen-
volvimiento de esta nueva riqueza 
nacional, buscan por todos los me-
dios legales cómo constituir serie-
dades colectivas o anónimas que 
presagian para el Estado renglones 
de gran valor, por la contribución 
(lúe sin duda se aplicará contra tone-
lada de embarque, eravámen •tue co-
rre por boca de todos como de acep-
tación general. 
Liberados del pago del cánon su-
perficial por 25 años y aplicadas las 
cargas simplemente a las minas ya 
en explotación, presagiamos con to-
da seguridad para el país, principal-
mente para Vueltabajo. un porvenir 
exrelente, sin crisis que desmoronen 
sus capitales, rin que de nuevo fal-
te el pan en el sufrido hogar pina-
reño. ' 
E L CORRESPONSAL 
0 
M E D I C O S 
DR. JOSE A, FRESNO 
Catedrático por oposición de 
la Facultad de Medicina Ciru-
jano iel Hospital Número 1. 
Consultas: de 1 a 3. Consulado, 
númai-o 60. Teléfono A-4544. 
m. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta do SaWl 
"LA BALEAR" 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Con»ilta.ü 
de 1 a 3. San Nicolás, 62. Telé» 




OR. G. CASARIEGO 
CónsulUuj on Obispo, 75, (alto*,) 
de S a 6. 
^v^eclaiî ta en vías nrlnarias 
do la Escuoia de París. Cirugía, 
vías urinarias, enfermedad»» A» 
añoras. 
DOCTOR B. OYARZUN 
Jefe de la Clínica do vené* 
reo y sífilis de la Casa de Sa-
lud "La Benéfica," del Centro 
(Sallegs. 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación intravenenosa de] 
nuevo 606 por serles. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafael, Sil, altos. 
O C U L I S T A S 
DR. A. P0RT68ARRER0 
OCULISTA 
Garganta. Nariz y Oído*. Con» 
•ultas para pobres: $1-00 al 
mes. le 12 a 2. 
Particulares: !>» S a &. 
San Nicolát. 52. Teléfono A-
8627. 
D e s d e M a r i a n a o 
Marzo, 30. 
Brlllnnte fiesta religiosa en la 
Capilla de San Salvador. 
El pasado viernes 24 del corriente, 
se celebró ¿na fiesta religiosa en la 
bonita capilla de San Salvador en 
Marianao. donde recibieron la prime-
ra comunión centenares de niños. 
El ilustrado Rector del Colegio d€ 
! Bel<?n. unido al Padre Pérez, que lle-
| vó a cabo la preparación de los niños. 
I practicaron la ceremonia. Acto que 
| lucía sublime y bellísimo, pues el tem 
pío presentaba un golpe do vista des-
| lumbrador. 
Fué preparado por las señoras Ine-
sita Fornia. Amelia Pérez Miró y Ma-
ría Luisa '̂ uijano. 
Las alumnas del Apostolado de las 
S O N L A S Q U E C O Í l T I E M E f l 
M A S G L U T E N . - L A S Q U E 
R I N D E N M A S . - L A S 
M E J O R E S . — L A S 
P R E F E R I D A S -
U N I C O S R E C E P T O R E S 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
3 . e n C . 
D e s d e C a b a n a s 
En l^mafana de ayer 19. recibió 
las regeneradoras aguas del Jordán, 
uíf hernoio niño, hijo de !os jóvenes 
v distinguidos esposos, h.lla seño-
'r» María Zubiaur Martínez y de. 
querido amigo Tomás Lombana lO». 
i l nuevo cristiano se le puso por 
nombre Tomás Marino. 
Del aue fueron padrinos: la seño-
ra Juana María García Jiménez y 
S s^oso el apreciable caballero y 
abuelo paterno. Mariano Lombana, 
v Márquez. , v i 
' Los amables papás y abuelos de 
Tomás Marino, obsequiaron a las 
personas invitadas después J « l * 
femonia bautismal. con verdadera 
esplendidez, pues nubo dnU-es y lico-
res de todas clases en profusión. 
Que la dichona Fortuna, sea siem-
pre inseparable compañera del 1 In-
do baby, que desde ayer es cristia-
DeTaTJudicial 
DETENIDOS 
El aeente Iglesias arrestó a Fran-
e*co Fantos Heiuándcz. por estar at 
¡Saco por lesiones. Fué remitido a. 
El srferte Núñez detuvo a Francis. j 
to Jiménez López, por estar reclama- | 
do per el Juzgado de Instrucción de 
¡a Sección óegunda. 
DE ÜN HTRTO 
El detective Gregorio Suírer. ocu-
pó en la casa de empeños Suárez 19, 
de la propiedad de Daniel Obrrco, 
un reloj de oro con su leontina del 
mismo metMi v ésta con su dije que 
es una moneda de media onTa es-
pañola, que le fué hurtado hace días 
a Manuel Cortés y Alegría. 
El rriismo detective detuvo a Jesús 
Kormell. de Prado 119. por ser el 
autor del aludido hurto. 
D R . J . M . P E N I C H E T 
OCULISTA 
•IDOS, NARIZ Y GARGANTA 
Horas de consultas: de 11 a. m 
» 12 m.—De 1 a 3 p. m. 
REINA, 28, altos. Teléfono. 
A-7756, Habana. 
¡Para ser \ m 
Compre una sortija h 
.nadzo de 18 kilates> * ^ 
piedra de su meg. u '» 
¡Ella le dará la byena 
suerte! 
Agente general 
la Isla: toda 
Srta, Engracia García 
r<*f«U« Rt;-, 31, entre H» 
^"8J AgUÍar- Tel«"» 
Dicha Señorita le obsequ¡a 
íá con el "TRATADO np 
LAS PIEDRAS DE Loí 
MESES," de 
A . D E R O S A . 
Las personas que no viven 
en la Habana pueden obte. 
ner dicho librlto enviandj 
un sello de 2 centavos y ia 
dirección bien clara. 
N O t O W E / ^ 
S E N H ^ i 
M O J E . M4ñCA pESt0 
L A C A P A 
M a r c a P e s c a d o 
LE TENDRA SIEMPRE SECO, 
r: 
A F R > ¿ X ~ " r I I — L — O i . A H A B A / N 
Madres Católicas y Escuelas Domi-
ciliarias de la Habana, cumplieron 
su misión con extraordinaria brillan-
tez. 
Entre el sinnúmero de niñas qae 
recibieron la primera comunión he 
anotado a Isabel Gonsález, Angelita 
S i desea T d . r e t r a t a r s e 
:: en la F o t o g r a f í a d e : : 
Golominas y Cía. 
SAN RAFAEL, 3 2 , 
le s e m r á n bien y por m ó d i c o 
• precio . 
Retratos desde UN 
PESO la inedia do-
: cena en adelante: 
Racemos varias pruebas para 
elegir. Agradecemos una visita. 
A B O G A D O S 
Or. Luis Ignacio Novo 
ABOGADO 
Bu feto: Cuba, 48. Tel. A «MSI 
PREPARADA n » u A g u a d e C o l o n i a 
B d e l Dr. J H 0 N S 0 N = más f i n a s » • * 
con las ESENCIAS 
EXQUISITA PAR* Et BARO Y E l PARUELD, 
Be Tenia! m m i m m a m , Obispo, SO, espina s Agolar. 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
CotnpoAteLa. eaq. a Lamparilla. 
Cr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No. Uno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS. SIFILIS V ENFERMEDADES 
VEN ERRAS 
INVECCIONES DEL «M Y 
NEOSALVARSAN 
CONSXTLTAS DF 10 A 12 A. M. 
V DE S A « P. If. KN CUBA, 
Xt'MERO 6», AL/POS 
A l b e r t o M a r i l l 
Aoog^ido y N otario 
m u m A.2322. UBAM, 98 
i ,06 
M M U Bt WOLFE 
^ U H I C * L E 6 l f Í Ü i Í A " S 
I M P O R T A D O R E S R X C L U 8 I V O S 
= E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A-1694. • Obrapla, 18. Habana 
Solano y Hernández, bellísima hija 
de mi gran amigo el seflor Arturo 
S-'ono. dignísimo correaponsal de "La 
Discusión." Crescancia Betancourt, 
Mercedes Vilá, María A. Móndez, Ma-
ría Teresa Díaz y Muñoz, lucía angre-
licai. Florencia Salas, Zoila Alvarez. 
Clementina Abreu, Luisa Vilá., Sari-
ta Lima, María Báez, María Palacios, í 
Aurora York, Evella Méndez. Merce-
des Palacios. Manuelita Valdés y mu-
chas máLs que se hace imposible ano-
tar por la gran afluencia de^pereo-j 
nal que invadían lar naves del tem- , 
pío. » 
También sé encontraba la señora 
Rosalía Mendizábal, viuda de Salte-
rán. Presidenta de las Escuelas do-
miciliarias de la Habana. 
Hoy ha dado comienzo la confir-
mación en la Parroquia de los Que-
j mados. por el seftor Obispo Monse-
fior Estrada. 
Durará tres o cuatro días. 
E L CORRESPONSAL. 
D e s d e B a y a m o 
Marzo, 38. 
Por segunda v©z en poco tiempo 
he tenido el gusto de visitar esta 
heroica cuna de los grandes patri-
cios de la Patria Cubana, y que po-
co a poco va resurgiendo de sus rui-
nas levantando hermosos edificios y 
haciendo grandes parques que le van 
quitando aquel aspecto hasta que 
huía y que recordaba lo que había 
surgido en la guerra de 1S68. 
La primera vez que ful para re-
presentar al DIARIO en :os funera-
les y entierro de ia última reliquia 
cubana o sea el Mayor General Je-
sús Rabí, por éncontrarse en la Ha-
bana el ligrno compañero Rafael 
Hlanco corresponsal del DIARIO en 
la citada ciudad. 
Y hoy por segunda voz también 
representando al DIARIO, vuelvo 
otra vez para poder ser el primero 
en saludar a «u llegada a los com-
I ponentes de la compañía de la Opera 
de Bracale-Arango, que procedente» 
j de Camagiiey. han de pasar por aquí 
I y acompañarlos hasta Santiago y en 
I cuya compañía figuran estrellas de 
i tan alto renombre artístico como son 
| la Galíi Curci, Poli Randacci-? y el 
, gran tenor catalán gloria de España 
l señor Hipólito Lázaro, 
j He tenido ocasión de visitar la Co-
lonia Española, hermoso edificio de 
' altos, situado en el frente del Par-
i que Aguilera o de la Libertad y cu-
| ya sociedad cuenta con gran núme-
! ro de sociof-- amantes todos de nues-
1 xra querida Patria y que procuran en 
| todos los aetop asociarse con los cu-
banos, estando de esta manera en 
completa harmonía. 
E L CORRESPONSAL. 
D e s d e C a m a g i i e y 
Agencia del DIARIO DE LA 
MARINA en el Vedado. Telé-
fono F-3174. 
L A G U E R R A I L U S T R A D A 
DIRIGIDA POR AUGUSTO RIERA 
Crónica detallada j documentada de la Guerra Europea, escrita en 
'̂ WJD̂  número de datos imparciales adquiridos en los mismos campos * 
Es la Publicación referente a la Guerra, mejor ilustrada de cuanta. 
jm han publicado ^ 
Cada cuaderno tiene en la portada el retrato de uno de los perso. 
•ajes célebres que más figuran en *-'l conflicto europeo. Contiene ademái 
Infinidad de grabados de los hechos de guerra más importantes de la se-
mana; 4 mapas, tirados a tres o más tintas, de las Naciones y PoWa. 
í dones dona-, se desarrollan las batallas más importantes. 
Van publicados 52 CUADERNOS y se publica con teda regularidad 
i tino cada semana. 
Precio de cada CUADERNO, franco de portes en todas las Pobli. 
I dones de la República, es de 15 CENTAVOS cada uno. 
RICARDO VELOSO. LIBRERIA "CERVANTES" 
TELEFONO A.495JI, « A L U N O , 62. APARTADO DE CORREOS 1115. 
HABANA. 
C 1258 alt I5t^ 
E S T A B L O D E L U Z anticuo de ihclai 
O W I M J t » P« LUJOi tMTHItUO», BODAS, BftUTIZOC, I T O. 
TElEFei!IS{^",>"TA"10 GOBSIilQ m W L 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S M B * E N T E B R U R . D E 1 . 2 Y 4 B O l f E P f t S 
F . E S T E B A N , M A R M O L I S T A TELEFONO F-
pi 
EL EXCELENTISIMO SR. DON 
Manuel Hierro y Mármol 
H A 
Fábriea rtc nlmWón. 
Se están ultimando clertoa asun-
I to« para instalar en nuestra Provin-
I cia ima ffthrica de almidón. 
Para Instalar esta Industria han 
| Kido adquiridoe terrenos llmítrof*»» 
: a! Ferrocarril de Cuba. 
0 Hanoo F/*pañnI. 
El edifico que ocupan 'ss ofic;nae 
i de la Delegraridn del Banco Español 
j está siendo objeto de grande? refor-
mas. 
El aouednoto. 
Ha tomado posesión del car?o de 
Administrador del Acueducto el sft-
fler Mario Garctni Silva. 
El seftor Garcini ha «Ido llamado 
a la Habana, a conferenrlar con el 
j Secretarir. de Ohrar Pública* 
l"n muerto. 
Entre los klldmetme cuarenta y 
^ I cuarenta y uno de le Hnea del Ferro-
J . carril de Nuevitaa, ha aparecido un 
indlTldno. blanco, muerto. 
Al llegar ayer a aquel ^tio #1 tren 
de pasajero»., demoró su marcha y el 
conductos José Banluta baló del tren 
apartando el cadáver para dar paso 
al tren. 
Créese se trate de un suicidio. 
Vent.i de terreaoa. 
Ayer se han efectuado rarias 
transacciones de terreno* por los ba-
rrios de Binao. 
E L CORRE£POiíB-^U 
F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y 
l u n e s , a l a s 4 d e l a t a r d e , l o s q u e 
s u s c r i b e n r u e g a n a s u s a m i s t a d e s 
s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r 
d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , C a r i o s I I I 
n ú m . 2 4 , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , 
p o r c u y o f a v o r q u e d a r á n a g r a d e -
c i d o s , 
H A B A N A . A B R I L 3 D E 1916. 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A 
1-3 t ~ 
FABRICA DE CORONAS DE BISCUIT 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L i n ú m e r o T O . T e l é f o n o A - 5 i r i . ! H a b a ü « 
DIARIO DE L A M A R I N A PAGINA CINCO. 
«l . ü h D I T . 
o n D I T . 
n A L T i n p ' 
¡ T I V A L I 
D a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
H A B A N E R A S 
D o m i n g o s d e M i r a m a r 
Siempre animados ] 
Y Mempre favorecidos por la pre-
mcil de un concurso selecta i 
Veíase allí anoche, en grand diner,, 
un rruoo elefante del que f orinaban I 
n i t f l L dos bellas hermanas Palmi-
? r S a l ¿ a r de Costa e Iraida Salazar, 
de Lombard con una interesante da-
ma de la sociedad de Cienfuegos Ma-; 
ría Martínez de Cardona, y dos hijas , 
del S-cretario de Estado tan dlstm-1 
ru:da¡ como Nelliei tlesvemine de 
Lo-rbard y Carolina Desyernine. 
Entre las señoras reunidas en Mi-
r-'mar anoche haré mención de Leo-
poldina Luis de Dolz, Catalina Sán-
íhez viuda de Aguilera Tnla Torral-
bas de Bosque. Kattie Betancourt de 
Martínez. María Arango de Etehego-
ven Isoíina Colmenares de \ izoso. 
María Barreras de Reyes Gavilán Ni-
S S * Zabala de Llerandi. Virginia 
Vivó de Mendoza E n -
r;queta Comesañas de Comas y i^oli-
U Colmenares de Casteleiro. 
En dos palquitos de la galena al^a. 
siempre airosas, muy elegantes, las 
peñorltas Truifín, las dos hermanas 
Matilde y Regina, y con ellas, sus 
inseparables, las señoritas Gutiérrez, 
Zenaida, Bertha y Sarita, tan gracio-
sas. 
Julia Sedaño, Caridad Aguilera y 
Carmela Dolz. 
Florence Steinhart, Estelita Martí-
nez, Conchita Fernández de Castro, 
Julie la Guardia, Conchita Bosque. 
María Amelia Reyes Gavilán. Rosa 
Arango, Olga Bosque, Conchita Val-
divia y Rita Arango. 
Elisa Colmenares y Adelaida Fa-
lla destacándose encantadoramente. 
Y tres lindas figuritas. 
Que eran Josefina la Guardia 
Ofelia Fernán<*ez de Castro y Con-
suelito Ferrer. 
L a velada, como siempre en Mira-
mar los domingos, se deslizó entre 
números de concierto, exhibiciones ci-
nematográficas y . . . bailes. 
E l profesor Portalis y ia betla 
Suzy, en su reaparición, muy celebra-
dos. 
Cencas. 
Llegó el ilustre manno. 
Al desembarcar del Reina Mana 
Cristina, hace breves momentos, fué 
objeta ei Contraalmirante de la Ar-
mada Española de un gran recibí-
miento. 
Fi Casino Español, y a la cabeza su 
Hignísimo presidente, don Narciso, fué 
^ f'e los primeros en acudir a saludar-
I lo. 
En los salones de la histórica so-
ciedad será festejado en la noche de 
mañana el Contraalmirante Concas 
con un banquete que servido por el 
hotel Sovllila será de gran etiqueta. 
Algunos festejos más sa dispensa-
rán ai distinguido viajero a su paso 
por la Habana. 
Pero será tan corta su estancia en-
tre nosotros que apenas lo que pueda 
hacerse en obsequio de quien, como 
don Víctor Concas, cuenta en nues-
tra sociedad con antiguas y numero-
sas relaciones. 
De haber tiempo para ello la Em-
presa Velasco ofrecería en su honor 
(Pasa a la plana 7) 
N U E S T R O S 
D U L C E S Y H E L A D O S 
í s t á n c o n f e c c i o n a d o s c o n m a t e r i a l e s d e o r i m e r a c l a s e 
" L A F L O R C U B A N A " 
G A L I A N O Y S A N J O S E . - — 
- L A J O S E F I N A 
é P E L E T E R I A , S O M B R E R E R I A Y A R T I C U L O S DE V I A J E 
' ' M U R A L L A Y V I L L E G A S 
Los nuevos dueños de este antiguo y «cred^tado establecimiento, 
participan a sus favorecedores y al público en general que habiendo ' i -
£ 1 quidado las antiguas existencias y reformado el local, ofrecen un nuevo 
| ^ > variado surtido de artículos del giro. ^ 
V A Z Q U E Z Y HNOS., S. E N C. 
M U R A L L A Y V I L L E G A S 
C 1688 4t-lo. 
E L I M P E R T I N E N T E 
R o p a p a r a N i ñ o s 
C o n t a m o s c o n e l m á s c o m p l e t o s u r t i d o q u e p u e d e d e s e a r s e 
e n R o p a e x t e r i o r e i n t e r i o r d e N i ñ o s , 
t r a j e s d e c a l l e , t r a j e s p r o p i o s p a r a c a s a 
P a r a a m b a s e s p e c i a l i d a d e s t e n e m o s e l m á s e x t e n s o s u r t i -
d o d e 
T R A J E S D E N l R O 
E s t á n c o n f e c c i o n a d o s c o n t e l a s d e í a m e j o r c a l i d a d . Y 
r e s p o n d e n s u s e s t i l o s a l o m á s a c a b a d o , a l o m á s m o d e r -
n o q u e s e h a p r o d u c i d o e n l a m a t e r i a . P a r a e d a d e s d e 
U N O A 10 A Ñ O S . Y d e s d e $1.10 h a s t a $6,00. 
¡ ¡ Q U E B O N I T O S ! ! 
D e p a r t a m e n t o k C o n í e c c i o s e s d e E L E N C A N T O , S o l í s , E n t r i a l f l a y C í a . , 8 . e n C . f ariafa0ely 
C ]751 ld-3 
G A R C I A r 5 I 5 T 0 5firi m m i r oguib 
A 
AI?TI5TKA5 
L a b e l l e z a i m p e c a b l e d é l a s 
l í n e a s , e x i g e n , c o m o S t r i b u t o , 
q u e e l c o r s é , e n s u d e l i c a d a 
m i s i ó n d e m o d e l a r e l c u e r p o 
f e m e n i n o , l o h a g a s u a v e , b l a n -
d a m e n t e , s i n b r u s q u e d a d e s 
q u e r o m p a n l a a r m o n í a , l a 
e l e g a n c i a , l a s u g e s t i ó n d e l a 
h e r m o s u r a . 
L a s m o d a s d e l o s t o c a d o s 
a c t u a l e s , v a p o r o s o s y e n c a n -
t a d o r e s , r e q u i e r e n u n c o r s é 
e s p e c i a l , q u e c o n t r i b u y a a l 
d e l i c a d o c o n j u n t o d e l a e l e -
g a n t e d e h o y . 
L o s C o r s é s K A B O y L E R E V O 
d i s e ñ a d o s s o b r e m o d e l o s v i -
v o s , s o n l o s q u e c o n v e n c e n , 
l o s q u e a t r a e n , l o s q u e s u -
g e s t i o n a n 
V i s i t e n u e s t r a e x p o s i c i ó n 
d e m o d e l o s . 
E s p e c t á c u l o s 
-5. 
NACIONAL.— "Alexia o la niña 
de los misterios" y " E l Jockey de la 
muerte." 
P A Y R E T . — Compañía do zarzue-
la. "Sol de España," "Mollros de 
viento" y " E l Príncipe Carnaval." 
M A R T I — " E l cabo 
"Las golondrinas." 
primero" y 
T E A T R O COMEDIA.— Compañía 
cómico-dramática. Hoy, lunes grran 
programa, dos graciosísimas come-
dias " E l intérprete" y a continuación 
"Trampa y cartón." 
I T E A T R O APOLO.— Cine y Varie-
dades. Estrenos diarios. 
pon LOS C1XES 
FORNOS.—Primera y tercera "LV 
i corazón de madre" y en segunda " L a 
I hija del Gitano." 
NUEVA I N G L A T E R R A . — " L a s ca-
rreras de caballos" y " E l misterio de 
la caja negra." 
PRADO.— " E l honor de la canta-
triz" y "La novela de María." 
NIZA.— "Cuidado cem Tos espías" 
y " E l emigrante." 
FAUSTO.— Gran programa para 
esta noche, estrenos cómicos y dra-
máticos. 
I R I S . — Grandes películas de la 
acreditada casa "La Internacional 
Cinematográñca." Estrenos diarios. 
¿Qneréia tomar buen choco 
late y adquirir objetos do gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
MESTRE Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
F . M E S A 
Anuncios en perió-
dicos y revistas. Di-
bujos y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes. — CUBA, 66.— 
Teléfono A-4937. 
U M E J O R G A S A D E O P T I C A 
C o n f í e n o s e l e x a m e n d e s u s 
o j o s . - N u e s t r o g a b i n e t e e s t á 
d i r i g i d o p o r ó p t i c o s c i e n t í f i -
c o s y g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
O B I S P O , 9 2 
D e N u e v i t a s 
Marzo, 31. 
Progreso lotal. 
E l progreso de Nuevitas. bello iieal 
de los sufridos habitantes de esta ciu-
dad, parece que al fin, en poca o mu-
cha proporción, llegará a -:er un he-
cho positivo en un futuro próximo, 
u bien en el presente no hay nada 
que positivamente amerite este cali-
ficativo. 
Diariamente llegan a esta ciudad 
agentes viajantes de casas de la Ha-
baTia y otras capitles de provincis y 
traen un gran caudal de ilusiones 
para colocar los productos que re-
presentan, ilusiones producidas per 
la atmósfera que so ha producido el 
exterior .-obre el repetido progreso 
de Nu«vltas y tienen que retirarse de-
silusionados porque como dl.je antes, 
en el presente aún no hay nada. 
E l aparente meloramiento que no-
tamos es producido por 'os trábalos 
normales de la actual zafra, con lo 
que todos los obreres pueden diaria-
mente ganarse un buen jornal en los 
recibos, estivas y embarques de azú-
car, que dicho sea de paso, este año 
es asombroso. Diariamente llegan so-
bre 3,000 sacos de azúcar proceden-
tes de los importartes Ingenios "Se-
nado" v "Lugareño." 
Se dice, y asi lo ha publicado . \ 
prensa local, que el día primero de 
Abril llegarj aquí un contingente de 
500 obreros para d^r comienzo a los 
trabajos de la prolongación del fe-
rrocarril al lugar donde .*e construl-
T-á.n los almacenes y muelles de la 
Cuba Rallriad Company. Veremos si 
resulta cierto. 
Falta de agua. 
Este año se epite el gran conflic-
to de la falta de agua potable. Ha-
ce mucho tiempo que no llueve y ac-
ti-almente son ya muy pocos los al-
gibes que tienen este precioso líqui-
do por lo que se vende muy caro. 
Si sigue la fatídica sequ-a el con-
flicto ««rft espantoso, ya q ie la Com-
pañía del Ferroca-rril de ramagiiey y 
Nuevitas se ha negado en absoluto a 
transportar agua de Camagiiey, lo 
oue en años anteriores era la salva-
ción de NtteTitM. 
T entretanto el Proyecte de lev so-
bre el Acueducto de Nu^tas , esta-
cionado en el Senado de la Repúbli-
ca esperando su aprobació.i. 
L a fiesta de los obreros. 
E l día 26 del cerriente celebró es-
te Gremio de Obreros y Mareantes 
su acostumbrada fiesta en conmemo-
ración del aniversario de su funda-
ción, cuya fiesta remltó muy lucida 
y animada, siendo los números prin-
cipales después de el acto filantrópi-
co de repartir llmosnaa e n f » los po-
bres de la ciudad, los juegos con que 
sclazaron a la gente menuda y los 
fuegos artificiales procedentes de la 
fábrica que posee el señor Pedro 
Eraojo de Remedios, que en honor 
a la verdad fueron de mucho mórito 
y perfecta construcción. Uno de los 
números qt>e llamó la atención, debi-
do a la impresión cel púnllco por la 
gran contienda europea, fué un muy 
bien combinado bombardeo de dos 
acorazados. 
IíOs automóviles. 
Esta mejora introducida en esta 
ciudad hay que alabarla con justi-
cia. Antea el viajero que llegaba a 
esta Estación quedaba dolorosameníe 
fcorprendiio ante la perepoctiva de te 
ner que ir a pie por estas calles tan 
llenas de «sol y más aún e! tenía que 
dirigirse al barrio alto. Hoy tene-
mos nada menos que 8 automóviles 
de alquiler para comodidad de los 
que nos visitan y para nuestras di-
ligencias y paseos. 
Según noticias, muy pronto llega-
rán a 14 los automóviles de alqui-
ler, que con los particulares que ac-
tualmente hay harán un conjunto de 
18. 
E L CORRESPONSAL. 
A m e n a z a s M u e r t e 
Benigno Ramillo y Concha, veci-
no de Campanario número 235, al-
tos, denunció ante la Policía Judi-
cial que Adolfo Diaz y Suárez, y 
Eduardo Palacios Cañizares, vecino 
el primero de Monte 162 y el segun-
do de Monte 160, lo han amenazado 
de muerte con motivo de una riña 
que tuvieron por un juego de domi-
nó, que ll>?varon a efecto en Monte 
y Carmen. » 
E l juez de guardia anoche, licen-
ciado Pnnce, dejó en libertad a los 
r.eusados. 
[ a z a r e e n C a m a j u a n í 
Camajuaaí, Abril, 3. 
Hay gran entusiasmo con la próxima 
llegtida del tenor Lázaro, que debuta-
rá con la ópera "Puritanos." 
E L C O R R E S P O N S A L . 
PPIRP 5üqvi2:pr y perfümrr 
PIEL DEBE U5PR5E EL 
D E C R U 5 E . I L A 5 Y C r 
VEMDE5E Efi T0DQ5 Y 
ECS EL SAIQM CRU5E1LA5, OBISPO 107 
L a s N i ñ a s y " L A S G A L E R I A S " 
' M * " M ' ^ ^ ^ g i g i g i g i 8 B i B ' ' ^ g B B B ^ ^ B — ' ' — — — n r -m -¡B 
P a r a e l l a s , h a n h e c h o n u e s t r o s c o m p r a d o r e s e n e l e x -
t r a n j e r o , u n a s e l e c c i ó n e s p e c i a l , c o n o b j e t o d e o f r e c e r a 
l a s m a m a s , u n s u r t i d o e s p l é n d i d o , d e b u e n g u s t o y b a r a -
t í s i m o , e n t o d o l o d e u s o p a r a l a s n i ñ a s y e s p e c i a l m e n t e e n 
V E S T I D I T O S Y M A R I N E R I T A S 
< 5 i S S ! s 
4 C 
N u e s t r o s u r t i d o d e r o p a i n t e r i o r p a r a n i ñ a s , es 
e x t e n s í s i m o y m u y b a r a t o . 
L A S G A L E R I A S " 
O ' R E I L L ^ y C O M P O S T E L i l 
C J749 
P A R A C O Ü E B L E S F I H O S 
M O E B L E R I A I a P l U P ^ M O S i : T E l o . f i 4 2 7 & 
F f t B R l C f t l P E n O C i 1 : T E L O . I 1615 : C E . R R O 
Manos Suplicantes 
Se trata de estaolc^r «n esta clu-
' -fl una obra meritísima, una empre-
cial, patriótica y religiosa para 
anea y protección de las jóvenes 
L:e:as. 
1 eod estos conceptos: 
"Háy niñas que a los 16 o 18 años, 
i h.üidonar los colegios, por causas 
:i;as que es fácil adivinar, viven 
"ii en la miseria, y en el vicio, 
:-u~fa:ido así los beneficios que en 
: f?vór realizara la caridad". 
''•'ce sentir entre nosotros te 
• ore-idad de un taJler general de 
I O f . G á l v e z O u i i l é m 
i i inr»rencia, Pérdidas seminales, 
iir.ierilldai), Venéreo, Sífilis o Her-
ios o Quebraduras. Consultas: 
dn !2 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
FSPEC1AL PASA LOS POBBES DE 
zy2 a 4. 
D r . S o n v i l l e 
E S P E C I A L I S T A 
S í f i l i s y P i e l 
S u e r o e s p e c i f i c o . 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 O 6 . 
San Lázaro , 246 , de 3 a 5 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s 
Pida bora por norreo. Aptdo. 724 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E IiA UWI-
V E R S I D A D 
I^do , nümero $8, de 1S a I , to-
f óo» Hm dfa*, excepto Iob domlnRoe. 
» Consultad y operaciones en el Hos» 
I Vital Mercrdea, lune», mlércoioe y viernes a íaa 7 de la maflana. 
obreras, como el único remedio de 
esos males y peligros que deplorarán 
con nosotros, todos los que tengan 
buen corazón". 
" E l trabajo de la mujer es a veces 
explotado, y ella expuesta a peligros 
para su salud y moralidad". 
" E l taller general estará colocado 
bajo los auspicios de la religión y 
de la virtud y la beneficencia y ^ la 
ciudad cristiana, serán las únicas 
propietarias de la institución". 
"La mujer cubana que ha creado y 
sostiene tantas obras benéficas, abri-
ga la esperanza de realizar este nue-
vo esfuerzo". 
"En medio de las lágrimas y de 
la sangre en que se halla envuelta 
gran parte de Europa, Cuba goza de 
las bendiciones de la paz. Señalemos 
esta época y este beneficio institu-
yendo una obra patriótica y benéfica 
para las clases pobres". 
"La Asociación del Apostolado ofre 
ce to^os sus haberes, pero es poco 
ante la importancia y magnitud de 
la obra". 
"Será mucha exigencia para los 
hacendados y hombres de negocios, 
que tan grandes capitales han de 
acumular este año. pedirles unas mi-
gajas para el pueblo, una pequeña 
cantidad para levantar esa casa al 
trabajo y la virtud de nuestras jó-
1 venes obreras, a la honradez del ho-
j gar cubano y al bienestar y gloria 
j de la patria?" 
"No tememos ser desairadas y 
| menos al dirigirnos a usted y exten-
' der nuestra mano implorando una li-
¡ mosna para lo más delicado de nues-
¡ tra sociedad, como son las jóvenes 
I obreras: que no se ha secado todp-
j.vía el manantial de caridad e hidál-
I guía, que tan abundante corrió siem-
j pre entre nosotros". 
¿De quién son esas manos supli-
I cantes, delicadas, finas, llenas de bon 
i dad que se extienden hacia" los ricos, 
i pidiendo una limosna para las jóve-
| nes obreras? ¿Qué corazones escon-
j den tales sentímienots de misericor-
| dia y compasión, que proponen e Im-
! pulsan esa obra cargada de ternuras 
i maternales ? / Qué nobilísimas almas 
¡son esas que buscan el contacto del 
1 alma de las obreras, para preservar-
i las de pelifrros y hacerles más fácil 
el triunfo de la vida, por el trabajo 
y la virtud? 
Mirad esas manos acostumbradas a 
las caricias de la vida y a los des-
tellos de brillantes y perlas, son ma 
nos ténues y blancas, como "lirios 
bañados de luna o azucenas en va-
sos de plata". Escuchad el ritmo de 
esos corazones en donde anidan las 
virtudes cristianas, y en. donde flo-
recen las rosas encendidas de cari-
dad, como si fuera en su suelo natal. 
• Contemplad la grandeza de esas al-
' mas oue a imitación de aquella san-
1 ta reina de Hungría buscan para su 
i descanso la compañía de los pobres y 
i de los necesitados. 
Leed estos nombres: 
Soñeras: 
i Mariana Seva de Menocaa. 
¡ María Luisa Menocal de Arcrüelles. 
María Herrera Viuda de Seva. 
. Lila Hidalgo de ConiH. 
Francisca Grau. Viuda de del Va-
María Gómez Mena de Caeigas. 
María "Dolores Machín de Upmann. 
Ana María Menocal. 
Petrenca del Vallo de Arango. 
María Martín de Plá. 
Consuelo Guas de Htouza. 
Natividad Irnaga Viuda de del Va-
í He. 
Afina Péroz Chaumont de Traffin. 
Josefina Herrera de Romero. 
1 María Torosa Sarrá de VétoGCO. 
I Meroodes do Armas de T.nwton. 
Eugenia Segrera de Sardiña. 
María Ruiz de Carvajal. 
1 Nombres que enlazados ñor un m.s 
i mo sentimiento, forman un - solo co-
Ilar do perlas: apellidos lucientes que 
I podrían bordar de hiz y esmalte la 
i trtnica blanca y el manto -de la Ca-
ridad: cifras del eran r-^ndo do la 
I fortuna, de la belleza, de la distin-
ción, do la bondad l?-ta de valor in-
I calculable oue realza v aquilata el 
lalto prostitrio de Mariana Seva de 
M^fva' i i nrimera Dama de la Re-
pilblica Cubana. 
Una obra patriótica, rolitriosa y 
iFOcial. puerta balo los auspicios y 
la protección do tantos corazones 
I bondadosos es obra quo tiene asegu-
rodn «i ó-ito v la •nemetuidad; es 
obra do Fé oue sostendrán ol sacri-
firio y la misericordia: es obra de 
Patria que ampararán todos los que 
sientan rectamente 1 Quieran el en-
prandecimiento do su Herr': e=: obra 
do Amor que a1imontarfin la abneera-
ción y la clonionoia: os obra de ac-
ción social que afirmarán cuantos se 
interesan por ol mojoramiento de las 
clames trebniadorat; y en especial de 
la ío^ortud fomenlna oxmiesta a inn-i 
rporables peligros y sin medios de 
defensa. 
Fs una institución belUsima. noce-
paria, cuya creación reclama la 'm-
por+ancia de esta ciudad. Ese taller 
¡rpri-aral. "«a o^cv^la •n^áctioa de 1̂  
mujer, será para las hijas del pueblo 
que trabaja, y oue a veces, no puede 
nroporcionarse vestido pan ni calza-
do; será para las hijas del obrero a 
las cuales la maldad de los hombres 
snlicit" y busca, y la necesidad hace 
sucumbir; será para hijas do boea-
res que conocieron las comodidades 
de una posición holgada, y hov co-
nocen las estrecheces de la indigen 
cia. 
Para preservarlas, para fortalecer-
las con má* amplios ejemplos y más 
sólidas enseñanzas de religión y da 
culturaj para disponerlas a la lucha 
por la vida, partí prepararlas a en-
trar dignamente en las dulzuras de 
un hogar honrado; para contribuir a 
elevar a la obrera cubana; para fa-
cilitar la germinación y el florecimien 
to de todas las virtudes domésticas 
y sociales en el corazón de las traba-
jadoras; para limpiar de tropiezos la 
senda de la juventud femenina, es por 
que se proyecta la creación del taller 
"Mariana Seva" y para realizar ese 
esfuerzo y satisfacer esa necesidad 
es por que extienden sus manos te-
nues y blancas las Damas de la Aso-
ci^oión del Apostolado. 
F l primor impuiso está dado, la ca-
ridad sigue triunfando; almas mise-
| rlcordiosas han ofrecido su óbolo y 
i su concurso para el éxito de la obra 
| emprendida, y el entusiasmo de los 
primeros momentos, es garantía de 
I un triunfo nróximo y definitivo L a 
l caridad todo lo puekio: nada más fuer 
| te que el amor. 
I Cuando una vez más la Caridad 
' triunfe en Cuba y ol taller "Mariana 
Seva" rinda sus frutos en bien de la 
República, las jóvenes obreras ampa-
radas, redimidas y salvadas por esa 
nueva institución, apreciando los be-
neficios que les han reportado la re-
ligión y ol trabajo, repetirán cada día 
esa letanía de gratitud y do amor: 
Mariana Seva, bendita seas. . . 
María Luisa Menocal, bendita 
seas. . , 
María Herrera, bendita seas. . . 
Benditas seáis todas vosotras ¡oh. 
Damas! de la Asociación del Aposto-
lado. 
Marcial R O S S E L L . 
Habana, 31 Marzo 1916. 
• ü i ü ü x ü JJiu JLA MAKLINA 
U s tonarn » « H E 
QUE NO S E MALGAS-
T A N F O E M A N L A BA-
S E D E UN C A P I T A L . 
IL hombre que ahorra tiecM 
siempre algo que la abriga 
contra la necesidad, niafr* 
tras q\yi el que no ahorra t&eoa 
siempre ante d la i m ^ n - n áa 
b. miseria. 
¡L BÂ CO ESPAÑOL D E 
L A I S L A D E CUBA abra 
C U E N T A S de AHORROS 
deade U N PESO en adelante y 
CiST» el T R E S POR C I E N T O á» 
]AS L I B R E T A S D E AHO-
RROS S E L I Q U I D A N CA-
DA DOS M E S E S P U D I E N . 
DO LOS D E P O S I T A N T E S SA-
CAR E N C U A L Q U I E R TTOfr 
PO S U D I N E R O . 
Bouque t de N o v t o , 
Cestos, Ramos, Co« 
r o ñ a s , Cruces , etc. 
Rosales, Plantas de 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
tales y de sombra , 
etc., etc. 
S e m í ü a s d e H o r t a l i z a s y 
d e F l o r e s 
flda catálop gratis 1915-1916» 
A r m a n d y H r m . 
IFICINA T JABDIft GENERAL LEE I 
SAN J i m — M A R I A S A O . 
fe l í fono Astomátlco: 1-1858. iitelm 
Locak B-07 s 7092. 
E L B A I L E INFANTIL. KN E L CA-
SINO ESPAÑOL 
E n la tarde del domingo se ofeotuo 
en los salones del Casino Español 
de esta villa el baile infantil que 
la Directiva de esa culta sociedad 
dedicó a las niñas y niños de esta 
sociedad. Como que era la primera 
vez que el Casino daba baile de esa 
índole resultó en extremo concurri-
do por numerosos niños de ambos 
sexos en v.níón de sus familiares. 
Los salones fueron bonitamente 
decorados, presentando un aspecto 
precioso. 
. He aquí los nombres de los niños 
! y niñas que asistieron y los trajes 
que lloraban: . 
Niñas: Edolmira Meza, sala; Sara 
I e Isabel Paterson, aldeana alemana 
I y de sala; Matilde" y Edelmira Df-
I vir, sala; Obdulia Alvarez, sala; Ce-
i Ha Martínez, sala; Sara Jiménez, sa-
la; Luz María Hernández, sala; Ana 
María Hernández, girasol; Zoila Có-
zar, sala; Berta Costa, sala; Enrique-
ta Iglesias, circasiana; Isabel Le-
I mus, Emilia y Conchita de Armas, 
japonesas; Estrella Prats. aldeana 
¡ alemana; Carmelina Ig-lesias. sala; 
j Eloísa Meza, sala; Raquel Riera, aa-
1 turiana; Juanita Steeg-erg. sala; Mar-
i fíot Cabricano, sala; María Josefa 
i Arronte, sala; Acela Avala, sala; Ma-
i ría Teresa Cabricano, sala; Julia 
i Rordón, muy simpática, sala; Elena 
i Rimada, de Manola; María Caro, de 
¡ Manola; Clara Caro, aldeana; Fell-
I cip Caro, caprichosa, 
j El i sa Albo, de sala; María Marto-
! rell, de tala; Francisca Martorell, de 
i traía; María Antonia Moner, de lo-
c u r a ; Isabel Moner, de Piorrct; Mar-
i garita Pérez, de salla; María Luisa 
Martínez/ de salaá Julia Rodrígn^z, 
de- sala; Margarita Alvarez, de sa-
la; Enriqueta Badel, de sala; Carmen 
; Creipo, de minué; Juanita Castro, 
' de aguinaldo; Conchita Arteaga, do 
¡ ra'lr.; Consuelo Tacón, d^ botón de 
losa; Rota Marta Montero, d? no-
che; Berta, Marta y Zoila Estrella 
Cortés, de sala; Dolores y Carmela 
del Castillo, de sala; Ana"Ro?n Gu-
• t iénez , de sala; Altagraca Valhuor-
I di, de jardinera; CaríUid Marros, da 
; asturiana; María Marcos, de camna-
| nillas azulles; Altagracia Valdés, do 
] sala; Araceü Baceti, de rosa blanca; 
Teresa Ortega, de sala; Caridad 
Suárez. preciosa, de sala; Onelia 
BeTjnúdez, de safa; Carmita Tjópez, 
•de gallega; Hortensia López do ma-
| riñera; Mercedes Acosta, de cam'i-
! cho; Lucía López, de húngara; Om-
i chita BHnco, de paciega; Emelina 
; Terón, de sala; Cañuela Blanco, de 
I crisantemo rojo; Rosa Corral. d<i 
Piorrot; Dulce María Martí;joz, de 
rosa de Francia; Blanca Roña Mar-
tínez, de minué; Tomasita López, de 
A R R E B O L , n O , 
$ ñ L K B P f l T I G f l 
es lo que necesita torhar todos los días 
la m u j e r q u e quiere ± e n e r _ ú n cutis in-
var iab lemente sonrosado , producto del 
goce de u n a s a l u d comple ta . 
Fabricada por B R I S T O L - M Y E R S Co. 
. De venta en Droguerías y Farmacias. 
gallega; Margarita Hauson, de bo-
tón de rosa; Josefa Bernardo, de Cu-
ba y España; Arunción Victororo, de 
sale'; Ana Inés Bertrán, de sala; Ma-
ría Antonia y Zoila Bertrán, do don-
cel lias de Luiá X V ; Adelaida Viond . 
de campanilla rosada; Francia Az-
pojiia, de gallina grifa; Julia Gar-
cía, de rosa blanca; Josefina Domín-
guez, de sultana; Caridad Ortega, de 
tulipán; María del Carmen y María 
Dolores Larret, do sala; Esther, Her-
minia y María del Carmen Palmero, j 
Je Pierrot; Mirta y Dinora Castro, 
di .-ala; María Amelia Torrás, de j 
i sala. 
Niños Luis Ouviña, de torero; Ru-1 
i bén Valhuerdi, de guajiro; Manolo 
Menéudez de payaso; Benito Ca-
de pierrot; Emilio Acosta, óe «j' 
so; Juan López, de gallego; Ajtjj 
García, de estudiantina; Rafael ísv 
co, de marinero; Enrique Ortega" 
cow boy; Enrique Valhuerdi, R¿ 
Ortega, Eduardito Díaz, de gitanos' 
Rafael y Rolando Bertrán. , 
M erece párrafo aparte la grac.̂  
niña Lucía Zimmerman, que lucjĵ  
precioso traje de pavo real, que! 
la admiración de los concurrentes-
su originalidad y buena confect»' 
A la terminación se efectuó la » 
de una preciosa muñeca que le u 
en suerte a la linda niña Julia Eoi-, 
gíujz y Benítez. 
E l Corresponsal, 
r 
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Se casaron, s o ñ a n d o ser felices, pero !a Qeuras-
tenia del esposo les mantiene alejados, y mien-
tras él fuma indiferente, ella se desespere y llora 
su íIusíoq perdida. 
iflí 
Siguiendo ui> bueo consejo, le d l ó El ixir flnti-
nervioso del Dr. Varnezobrc . y curado de la neu-
rastenia , ahora es todo, a m o r y complacenc ia 
para su esposa feliz., 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O D E L D R . V E R N E Z O B R E , c u r a s e g u r a m e n t e l a n e u r a s t e n i a . 
D E P O S . T O E L C R I S O L . NEPTUNO Y MANPiQUE. D E VENTA E N T O D A S L A S B O T I C A S \ 
1 11 ' ' " i i.. . - ^y^*^ 
C I M A 
U P E R I Q R A T O D A 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U B S A D A S 
Lapr ima^ nuevas 
N O T E L A POR A N G E L O D E SANT1 
TraduccIÓB del Italiano pyy 
Felipe Víllaverdc 
De vmta en la acreditada litreria 
" L - \ S MODAS D E P A R I S " 
de José Albela. 
él te dejar.l oír su "ven", y tú debes 
Ir a él. a pesar ne las olas que de él 
te separan todavía". 
Lisa la oprimió entre sus . brazos 
con una expresión, sino de asenti-
miento, de afectuoso abandono, y 
Enriqueta impulsada por Irresistible 
deseo de volver a ver cuanto antes 
a Roberto Arturi y de hablarle, dejó 
a su amiga. 
remo se supo después, Roberto ha 
bla llegado aquella misma mañana de 
Livp.rpr>ol. viajando día y noche sin 
dercpnso. apenas desembarcó allí de 
América. Los periódicos de Italia, 
con las noticias del sangriento casa-
miento civil de Mario fberti y de los 
beches pravísimos de Villa Flora, lle-
garon a Nueva Orleans el 15 de oc-
tubre llenando de estupor y de pena 
a Lorenzi. tío de Mario, y a Arturi. 
Fn los primeros momentos creye-
ron que se trataba de algtin homónl-
» o de Mario überti, pareciéndoles ab 
solutamente Imposible que un parlen 
te de ellos hubiese podido cometer 
tan atroz Injuria a Justina, que era 
un ángel de bondad y mucho más, 
puesto que las últimas noticias reci-
bidas de ella parecían consoladoras. 
Es \erdad que hacía unos tres años, 
sin romper del todo había perdido el 
cariño a la falsilla; permanecía ale-
jado de ella meses y meses a pretex-
to de negocios, y Justina sentía an-
gustias indescriptibles. Pero desde 
Julio último, sus visitas a casa, que 
duraban dos o tres días, se hicieron 
más frecuentes, y Mario empezó a 
demostrar a su mujer y a su Angeli-
no, gracioso y vivo muchacho de 
unos cinco años, un afecto caluroso, 
como en los primeros tiempos de ma 
rrimonio. Justina, bendiciendo a Dios 
se prometía reconquistarlo, lograr 
que volviera a ser lo que había sido 
siempre para ella y para su adorado 
niño. 
'¿Es posible que mi hermana no se 
pa nada del hecho?" se preguntaba 
Roberto al leer los periódicos; "¿eg 
posible que no haya llegado a ella 
la noticia, si no por otro medio, por 
aquellos mismos periódicos? Verdad 
es que Justina está fuera de Padua. 
en el campo, y que se cuida poco del 
mundo y de cuanto en él sucede; pe-
ro están los conocidos, están los ami 
gos. Y si conoce el hecho ¿cómo no 
nos ha avisado por te légrafo?. . . ¿ y 
st Mario la hubiese engañado con fin 
gidas demostraciones de amor, preci-
samente para alejar de eüla toda sos-
pecha?" 
• L a duda terrible pus© ft él y al tío 
en tanta pena^ que Roberto resolvió 
partir inmediatamente para Europa, 
a fin de darse cuenta del hecho, y 
en el peor de los casos, proteger a 
su hermana, obtener de la autoridad 
eclesiástica sentencia de separación 
del traidor infame y llevarla consigo 
a América, haciendo él de padre del 
niño y redoblando su amor fraternal, 
conseguiría que la engañada lovidase 
en su n«eva residencia la injuria su-
frida. 
Otra pena cruel, pero secreta de 
eu corazón, le angustiaba inconsola-
blemente durante aquel viaje et 
¡Lisa, su amada Lisa de otro tiem-
po había sido también vilmente en-
gañada* Respecto a ella nunca se ha 
bía hecho ilusiones. Esperaba que 
tarde o temprano llegaría la triste 
noticia de su .casamiento: pero nun-
ca ésta. Que ella fuese inducida al 
acto puramente civil, le afligía por 
otro motivo: pero jamás podía supo-
ner oue consclrntemente se hubiese 
abandonado a tal hombre. Así pues, 
le parecía un deber de conciencia des 
hacer el engaño, si el engaño existía, 
cosa que oulzás nadie más que él po-
día lograrla. 
Llegó, pues, a Milán, isnorando las 
relaciones íntimas de los Sllveri con 
Pietrofantl. Solamente nuería preeun 
t&r en secreto a Don Gustavo si po-
día ponerle en camino de descubrir 
la identidad de Mario Ubertl. Pe lo 
domás ya habría dispuesto por su 
cuenta. 
Se detuvo en ana fonda para dos-
cansar aquella mañana algunas ho-
ras y hacia las once fué a casa de 
Sil veri. 
"Todos están fuera y no volverán 
| ni a comer" respondió el mayordomo, i 
i haciendo mil agasajos al antiguo i 
I huésped. "Quédese usted aquí entre-i 
' tanto" añadió, "todos tendrán gran : 
! placer en volver a verle". 
Y quiso retenerlo en casa y llevar-
lo a la habitación ya ocupada por él \ 
otra vez, seguro de que hacía cosa i 
grata a sus amos. 
Pero después de dos o tres pre- j 
guntas, Roberto supo el por qué de \ 
aouella ausencia. Entonces como co- • 
I gido de súbito furor salió a la calle i 
• y tomó un coche de alquiler, mandan 
do imneriosamente a! cochero: 
"¡Al arzobispado! ¡fustiga al caM-¡ 
lio. mátalo, pero corre, vuela: no i 
, tengo un instante que perder!" 
Y llegó a tiempo, si no para Impe- | 
dlr el sacrilegio, por lo menos para • 
revelarlo de un modo solemne humi- I 
liando a Mario. Cediendo después a | 
las amorosas instancias de los seño- , 
res Sllveri, se unió a ellos en el ca | 
rruaje, de regreso del arzobispado. 
Largo tiempo le duró la excitación 
febril causada por un hecho tan gra 
'víslmo. Dolíase de la irreverencia 
oue debía haber cometido en la Igle-
sia de la confusión horrible allí sus-
citada, ya que. pensando serenamen 
te. hubiera evitado el escándalo ap'a 
. zando la protesta para después de 
terminada la ceremolíla. 
"¡Pero no supe lo que me hacía! 
Al reconocer a Mario, al verlo enga 
ñar saorflegamente a mi hermana, y 
engañar vilmente a otra Joven, s:", du 
• i ignorante del horrible engaño, se 
me velsron los ojo?, me sentía arras, 
trado por una fuena misteriosa, co 
j mo irresponsable de mis aexos". [ 
Entre las personas amigas, que 
aprobaban sin reserva su acción, pe-
ro deplorando vivamente la cruel he-
rida que recibía el corazón de her-
mano, se sintió reconfortar poco a 
poco. Los Sllveri na.la sabían de sus 
relaciones con Lisa, y quedaron t»o 
poco admirados cuando en la iglesia 
le oyeron llamarla por su nombre y 
después dar la mano al comendador 
y a JuHa y hablar con ellos oocos 
instantes alzo turba-io, es cleri-, pe 
ro con adémanes «no denunclab?n 
una amistad antigua. Roberto np 
tardó en revelar todo; sentía pode'-o 
sa necesidad do rener algunas e'-p1'. 
caclones relativas h Lisa. L a fuerza 
del afecto verdadeo es tanta qu0 «̂ e 
d<\1a sentir aun cuarto la dolo—î a 
reflexión de muchos años hava hecho 
germinar en el corazón el triste con-
vencimiento de que nunca sorí. satis 
ftebo. 
"¡Dios mío'" exlcamó Roberto: '¡an 
mes entero ha vivido ella con él!" 
"¡NI siquiera una hora?' respondió 
ron a la vez Silverl y su señora. 
"«•.Xo anunciaron los periódicos SU 
viaje de bodas, inmediatamente des-
pués del atentado?" 
E l relato fiel de cuanto había ocu-
rrido a Lisa fué como un rayo de luz 
que Iba iluminando con creciente vi-
veza ol rostro de Roberto, serenándo-
lo, por lo menos en cuanto era com-
patible con el dolor agudísimo que le 
causaba la Infamia cometida con su 
hermana y con la pena del hondo dis 
gusto de Lorenzi. 
Este había puesto desde un princi-
pio todas sus esperanzas en Mario. 
OjpQrtunainente hizo grandes dispen-
dios para educarlo; en 1S88 vino á 
Italia con el objeto de llevárselo a 
América y confiarte la' dirección de 
la hacienda, cuando Mario solicitó el 
casamiento con su prometida, Justina 
Arturi, hermana de Roberto. B l 
acto civil, por no estar dispuestos 
los papeles, no le Importaba va' que 
el matrimonio religioso era igualmen 
te reconocido por el Estado de Nue-
va Orleans. Mario, en tanto, halló ra-
zones para diferir dos o tres meses 
la marcha, y eu tío, aunque de mala 
gana, tuvo que volverse solo. Pero 
los meses se hicieron años y Lorenzi 
no pudlendo esperar más 'rogó a 
Roberto que substituvese a su sobrl 
de 1893. De nada sirvieron las repe-
tidas instancias del cuñado v del tío 
para que Mario regularizas^ su ma-
trimonio ante el Estado. Siempre lo 
* Pretexto de nue un 
día endría, que trasladarse con la 
familia a Nueva Orleans. apenas bu 
blese atendido algUn t i e m p T t S a v f á 
a su profesión, en la cual n o ^ d t a 
c r - m n o / í u T e c ^ él 105 * * * * * * c r í n a n o s fué esposo y padre amoro 
extraviado sin saber cómo vino a 
ser perpetuo martirio de la'nohl? t 
tina. oue. en su vida s l l ^ í ^ JuS 
saba días tristes J ^ ^ S r 
t r ó ^ ^ q u ^ ^ ™ r 1 6 n -
cuanto h í b í a ^ c n r n ^ 7 ! 6 a,e?™ ^ 
lorida por la P ^ r ^ ^ ^ -
to a su familia v a su P 
2 ? C T * e n d a S ^ e Lisa , los dos se hablan r e p u ^ J dtí 
•sobresalto; el comendador y 
: Julia pedían el favor de venir en I* 
isona aqueHa tarde para dar la^J^ 
| cias a don Roberto por su inten 
ición. • _ vr; 
"Luego no puede usted marĉ  ^ 
\ como usted quiere", dijeron a , 
i los señorse Sllveri, solicitando ^ 
; nuevo al huésped que descansara 
I por lo menos el día siguiente: ¿ 
¡ "¿Cómo? ¿Don Roberto hahia ^ 
; marchar? preguntó Enriqueta 
i cierta ansia 
'Dentro de una hora, en , ^ « 8 
;td de Venecia", respondió ^ 3° ^ 
i "necesito abrazar esta mism* 
la mi hermana". v<Ara 
Insistir en lo contrario huhier» 
ido indelicado. i 
"Pero al menos, me concederf ^ 
, ted unos pocos minutos a g0la g 41 
Iguntó Enriqueta. "Es preciso Q 
bl eraos". .. «rf 
¡ Y se retiraron a un salonecâ 0 di-
j x:::io al tiempo que don Gu.̂  ̂ let»1 
'ha las órdenes para que duP -
¡el coche. vnrtí** 
"Este momento", empezó * ^f. 
ta, "es para usted 1 , ^ 
¡perdone, no obstante, si 1* J^ro-
lea en mi corazón. Un ]*f° M&et' 
I so, misterioso, me llg» 651 
|te a usted". _filado I** 
I Roberto la miraba jeído ^ 
¡sando en cuanto ya ^ iíne*» ^ 
I su corazón a través de las 
eus carta. . C*' 
"¡Usted me ha devuelto ^ -
¡riqueta le estará reconoció» ^ » 
! sublime gracia. He aquiju ^ 
; libro divino (y le mostró ^ 
/de los santos Evangeli<»-!AW ' 
A B R I L 3 P E 1Ó10. 
P A G I N A S I E T E . 
m m s d ^ e r e z DE 
k A n o i ^ L V A R L Z 
CAJAS DE SECO 
Y 
CAJAS DE SURTI 
S o n los que 
H A B A N E R A S 








Y EN LA DE 
MATANZAS 1881. 
una función de gala. 
Así lo tiene pensado. 
todas las no-
En ei Sevilla. 
Muy visitada ge ve 
ches la Exposición de Cuadros del ce 
ñor González de la Peña. 
Allí estuvo el sábado la señora Ma-
ñanita Seva de Menocal. la ilustre 
esposa del Preisdente de la Repú-
blica, en unión de la bella dama Ana 
Mana Menocal. t 
E l notable expositor tiene anuncia-
da una conferencia sobre pintura. 
L a dará esta semana. 
, Una nota teatral. 
María Gonesa, al frente de una Com 
| pañía de Zarzuela, debutará el miér-
coles en el Nacional. 
Temporada de Santos y Artigas a 
base de tandas. 
Y con precios populares. 
(VIENTE D E L A CINCO) 
I Un saludo final. 
E s para la señora Luz R de Ur-
bina, la esposa del gran poeta mejica-
no, que acaba de llegar a la. Haba-
na, 
Mi enhorabuena. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las ds más capricho con 
brillantes, en una gran existencia de 
pendarrtiffs, barretas, bolsas de oro, 
etc. 
OBJETOS DE A R T E PARA R E . 
GALOS, VITRINAS Y LAMPARAS. 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
1 GALIANO, 76, T E L E F O N O A.4264 
m a s 
l e g í t i m o c r é d i t o d e s d o h a ^ i r í ^ s ^ ' e u r ^ i g l o , 
pot* s u a b s o l u t a p u r e z a j | Í r ^ í r f m o _ a r o m a 
y p o r s u s c u a l i d a d e s t e r a p é u t i c a s . 
m S U P E R A B L ^ C O M O ^ E C ^ S T l T ü V E Í Í T E ^ 
J ^ ^ S T A B I J E C m i E N T O S 
UNICO REPRESENTANÍE EN . U I S L A D E CUBA 
A N G E L B A R R O S 
IMPORTADOR Y ALMACENISTA DE VIVERES 
APARTADO 181 L A M P A R I L L A Jí0 J- TELEFONO A-SOS 
S U C E S O S 
B I E N LM1TAIX) 
E l vigilante 1.147 arrestó a Igna-
cio Dende Godoy, de Pezuela 1. por 
o cusarlo el vendedor de billetes Gui-
llermo Orozco Orozco Animas 
peso cubano haberle dado 
A L P A R G A T A S = = = 
r C O N R E B O R D E 
fELF. 
A G U L L 
ppopwiantlín 
V I N O A L J U G O d e K ü s T O B O 
M I O T A U R O es el rey de los regeneradores del organismo- N i n g ú n t ó n i c o , 
fortificador o re constituyente puede r iva l izar con él . 
M I O T A U H O salva a los que sufren de debilidad general, clorosis, anemia co-
lores p á l i d o s , raquitismo, languidez, nervios, pobreza de sangre, etc. 
M I O T A U H O en las damas, regulariza su dolencia mensual, evitando los do-
lores y los retrasos. 
Preparado en los Laboratorios del Ldo. A. Serra Pamies—Reus. Deposito: 
Sarrá , Johnson, Taquechel, M a j ó y Oolomer, B a r r e r a . 
A O D E I Q " W H I T E W D 
O B I S P O 2 a Y 2 6 
Para la nueva estación, continua el 
imperio de la "Bota" y los grandes 
fabricantes se esfuerzan en preserttar 
verdaderas novedades 
Entre los primeros modelos Regados 
dispútanse la supremacía, la Bota Cnssak 
de refinada presentación y vistosas 
combinaciones, en gris y rojo, blanca 
A O D E I S 
con piel muy obscura y otras de Ver-
dadero güsto. 
El otro modelo, es la Wlúíe ÍJÁ. la ma-
yor novedad, glacé blanco lavable 
piel fresca y brillante, también las hay 
en gns perla y otros delicados colores. 
ec en pagro 'Je cuatro fracciones de 
la Lotería venta que efectuó en Nep-
tuno y Galiano. 
Rende dijo que ignoraba qua el 
peso fuera falsoi el cual se lo ha-
bían dado en un cambio « i la bode-
ga sita en Santa Teresa y Cañon-
go. 
Como el peso estaba muy bien 
imitado y parecía cer cierto lo dicjio 
por el acuso do, el teniente Garriga, 
que estaba de carpeta, lo dejó citado 
para comparecer el lunes en el co-
rreccional de la Segunda Sección. 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
En la casa Pamplona número 22, 
domicilio de Modesto Seoane y Gato, 
ocurrió anoche un principio de in-
i cendlo quemándose varias pieza? de 
ropas que había en un escaparate. 
A P A R E C I O E L T R I P U L A N T E 
SUÍOGADO 
Anoche ?uó recogido frente a los 
muelles de la Calcamana, en Casa 
Blanca, per la Policía del Puerto, el 
cadáver del tripulante SebastiáJi For 
tella y Bernaza, de Baleares, de 21 
años, que el viernes último se cayó 
al agua del vapor "Antolín del Co-
llado." 
Los peces le habían comido casi 
toda la carne. 
DOS QUEMADOS 
Mario de la Cruz GonzíUez. de 16 
años, vecino de San Miguel 231, su-
frió quemaduras en el tórax, brazos, 
mano y cara al inflamársele el al-
cohol con que trataba de prender la 
lumbre. 
— L a menor Lilia Mariana San 
Pedro y Acosta. do siete meses, fué 
asistida en el Centro de Socorro del 
Vedado de quemaduras en el bajo 
vientre y ambas Ingles, que se causó 
con agua caliente al volcársele una 
cafetera a su péñora madre. 
A M E N A Z A S 
Manifestó Inocenta Ferrer Cecias. 
de Gloria 129^ que ayer se le presen-
tó en su domicilio un individuo de la 
raza negra, participándole qu© Alfre-
do Rodríguez o Andrés Corrales, que 
se encuímtra en el Vivae. le dijo que 
le manifestara a ella que si no rea-
nuda las relaciones que entre ambos 
existían, le iba a dar de navajazos. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DK 
L A MARINA 
D e M a n a c a s 
Marzo, 31. 
láneas do ncradcclmlento. 
Mi pobre hijo Felito, que siendo 
maquinista de! Central "Washington" 
guiaba una locomotora del tren de 
cañas de dicha finca, tuvo la fatal 
desgracia de que dicho tren, por un 
occidente le fracturara las dos pier-
nas, costando la vida que hoy sin 
consuelo y Jamás lo habrá, lloramos 
un desconsolado padre, una madre y 
hermanos. Desde los primeros mo-
mentos que en el Central se tuve co-
ro^imlento de la desgracia tanto el 
soñor José B. Blonda, los hermanos 
Faz, el señor Arche y todos cuantos 
empleados trabajan y conocían a. mi 
pobre hijo se multiplicaron en aten-
ciones para él. Llevado en tren ex-
preso al hospital de Santa Clara fué 
allí atendido con todas las atencio-
nes y cuidados tanto por <M director 
del Hospital. Administrador, Jefe de 
enfermeras, la que cedió su cama y 
, la de las otras para mi familia en e! 
| tiempo que desgraciadamente ocupa-
mos aoue! Hospital que honra por su 
Administración al gobierno de Cubo 
Quiero en particular dar mi más 
sentidas gracias y gratitud al señor 
Francisco Brito, que aunque amlpo 
de años, tan pronto tuvo noticias del 
fatal desenlace salió de este nueblo. 
haciendo que por el tren central sD 
trajera el cadáver del infortunado 
Eolito Q. E. D. velándose «»n su casa 
y haciendo cuanto no es posible des-
cribir, por consolar nuest-o atribule-
do sentimiento. 
A todo^ en general tanto mi es-
posa como yo, en este pueblo, en el 
que oueda enterrado un jirón de núes 
tra alma, damos las gracias más sin-
ceras por cuantas pruebas de afecto 
nos han demostrado tanto a nos-
otros como a mi nunca bien llorado 
hijo. 
Atentamente. Félix Montenegro, 
Maestro-Carpintero del Central "Ja 
gjieyal." 
o v o 
e s e l ú n i c o y l e g í t i m o a l i m e n t o c o m p l e t o , q u e c o n t i e n e yema de Imevo, extracto de 
Malta Wander, Leche de los Alpes y Cacao extra refinado. 
C u r a l a a n e m i a , t u b e r c u l o s i s , a g o t a m i e n t o , i m p o t e n c i a , d e r e s u l t a d o s i n f a l i -
,b l e s e n l a c o n v a l e c e n c i a & . L o s n i ñ o s c o n s u a y u d a s e c r í a n s a n o s y r o b u s t o s . 
F a b r i c a d o e n e l L a b o r a t o r i o d e l D r . A . W a n d e r , b a j o c o n d i c i o n e s i d e a -
l e s , e n B e r n a , S u i z a . D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y V í v e r e s finos. 
U s d a m a s n \ m 
j á e e n h s r í o o e g s 
¿Queré i s curar y conservar el 
cutis terso y suave como la Seda? 
Pues usad l a ú l t i m a c r e a c i ó n del 
J A B O N Y P O L V O S A R O M A S 
D E L A T I E R R U C A , " de un 
perfume delicioso y subyugador, 
preparados por l a acreditada 
fábr i ca " L a Rosar io" (S . A . ) , de 
Santander. P í d a l o s en las F a r m a -
cias y en las D r o g n e r í a s de Sarrá . 
Johnson, M a j ó y Colomer y en las 
Sederías- y casas del ramo de toda 
la R e p ú b l i c a . 
C. 1763 alt. « lt .-3. 3d.-7. 
Suscríbase al DIARIO D E L \ MA-
1 KINA y anuncies*1 en el DIARIO D F 
L A MARINA 
C O R B A T A S 
E l G R A N S U R T I D O d e U l -
t i m a M o d a p a r a l a P r i m a v e r a l o 
t i e n e " E L M O D E L O " . — V e a 
l a s V i d r i e r a s . 
93, ESQUINA A A G U M c . 
T E L E F O N O A - 3 2 4 1 
U l t i m a c r e a c i ó n d e l a m o d a 
e n p i e l 
N U B U C K 
b l a n c a 
$ 7 - 0 0 
" L a M a r i n a d e L u z " 
P o r t a l e s d e L u z . T e l é f o n o A - 1 4 3 0 c 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
R o p a p a r a t o d o s e n c a s a 
L a dueña de casa que es práctici 
y conoce la vida, cuando tienen qus 
abastecer de ropa a la familia, a l a s 
hijas y a los hijos, sea cual fuere su 
edad, sabe a donde tiene que ir, y va 
a los Grandes Almacenes de Inclán. 
Teniente Rey 19, esquina a Cuba, por 
cuya puerta pasan todos los tranvias. 
Allí encuentra toda clase de con-
fecciones, para toda la gente de la 
casa, porque la señora se viste allí 
lo mismo que los niños, y todos lo 
C 1750 alt 5t-3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
hacen elegantemente, porque los mo 
! délos de los grandes almacenes d< 
Inclán. son de lo más exquisito que 
¡ hay en confecciones. 
Ropa blanca de todas clases, en va-
riedad de modelo» y piezas, trajes de 
; salir, de andar en casa, batas primo-
rosas, delantales, ropa de cama, de 
canastifla, sombreros, guardapolvo 
para ir en auto, y cuanto se pueda 
: pedir en confecciones. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
, RIÑA y anúnciese en el D I \ R I 0 D E 
LA MARINA 
C 1675 2d-lo. lt-3 
C I N E T E A T R O " G A L A T H E A " 
• — • — P R A D O Y S A N J O S E mmm^mmm 
H o j . L u n e s , i& s i n r i v a l c a n z o n e t i s t a e s p a ñ o l a : 
I I N I U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS S E N C I L L A DE A P L I C A R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g ú e r f a s 
D o p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ u i a r >' O b r a p í a 
A N G E L E S O E 
D e d i c a s u t r a b a j o a l a i S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s d e l a 
c u l t a S o c i e d a d H a b a n e r a y a l o s s o c i o s d e l " C e n t r o 
A s t u r i a n o " . - - - ¡ R a p a r o s , a l a s 8 y m e d i a ! 
é04P 
PAGINA OCHO DIAJUO DE L A MAKUIA. 
C u a n d o U d . se de ten «.i ante nues tra v idr iera 
y observe u n modelo de B o t a b lanca , de piel 
fina y bri l lante, corte m u y alto, puede U d 
creer que e s t á a su v i s ta , el modelo m á s ori 




B O T A B L A N C A L A V A B L E : 
B L A N C A . : G R I S ¡ Y i O T R O S : C O L O R E S 
M O D E L O S de 8 a 14 P U L G A D A S D E A L T O 
DESDE $6,00 HASTA Si2.00 
P E L E T E R I A " W A L K - O V E R " 
catál 
D e S a n t a C l a r a 
Marzo. 31. 
< í; mi a Irts jrestiones del popu-
lar senador por las Villas, el !i«.-en-
». . . .i.. Antonio Berenguer y Sed, han 
•ido simados los fondos necesarios 
para Ift terminación del gran Acue-
ducto -(ue ha de surtir de agua a la 
capital de las Viilas. 
l̂ as gestiones del perseverante se- j 
nador en pro del Acueducto de San- | 
la Clara, han sido coronadas por el | 
éxito: gracias a él débese esa grsn 
obra que benoficia a la ciudad de 
Marta, a la cual ha prestado su apo-
yo incondicional y no ha descansado 
"un solo instante en sus gestiones, ob-
teniendo los créditos necesaiHos para 
que las obras no sean suspendida?. 
Para el día 10 de Octubre serí4. inau-
iíurado dicho Acueducto, 
Las obras en consaruoción del Pa-
lacio para el Instituto de Segundad 
Knseñanza de Santa Clara, están muy 
adelantáis as, sobresaliendo las pare-
des y columnatas, y todo el frente 
del gran edificio, que gracias a la 
patriótica iniciativa de Berenguer, se 
construye. Será uno de los m.eiores 
rdiftclos de la República. 
tesulta altamente ventajosa para el 
pueblo, que la celebra unánimemente 
como todas del entusiasta Senador 
por las Villas. 
También para el mes de Abril, rie-
rá la subasta del Palacio" de Justi-
cia, para la construcción del mismo 
existe un crédito de ciento cincuenta 
mil pesos, según Ley del Senador Be-
renguer. Donde actualmente se en-
cuentran instalados los Trihunalos 
de Justicia, es una posilga, los te-
chos están apuntalados, amenazan 
desrrumbaise. es todo una ruina, y 
te puede aprovechar el terreno que 
es Propiedad del Estado, para cons-
truir en eiíos el Palacio, ayudándo-
se de ese modo al ensanche de la ciu-
dad, ganando mucho toda aquella ex-
tensa barriada, y se ahorraría el Es -
tado algutio:; miles de pesos, que cos-
taría el adquirir terreno en otro lu-
gar, invirtléndose esa cantidad en el 
Palacio, E i Ayuntamiento ha donado 
gratuitartiente los solares que posee 
en la finca "La Agronómica," para 
la construcción del Hospital de la 
Infancia y maternidad "Doctor Lor 
<fo," cuyas obras han sido saca 
subasta. Ese Hospital, es c1.̂  se 
necesidad, pues 
darán otro aspecto. Los villaclareftos 
¡e deben mucho al Senador Beren-
guer incansable benefactor de su 
ciudad natal y de toda su provincia. 
. E L CORRESPONSAL. 
O O I Z G A O C 
D E G U A R D I A 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
L a joveu Adolfina Seguí Gonzá-
lez, de 23 añoti y vecina de 3 núme-
ro 418. en el Vedado, fué asistida 
en el Centro de Socorro de aquel 
barrio por el doctor Hortsmann, de 
intoxicación grave que sufrió al in-
gerir bicloruro de mercurio por es-
tar aburrida de la vida. 
DENUNCIA D E L N V I G I L A N T E 
E l vigilante númeo 212. Antonio 
Marrero, denunció en la «éptima Es-
tación de Policía que la puerta de 
la casa Soledad número 13, donde 
reside una familia que re halla en 
San Antonio de los Baños, la en-
contró abierta, no sabiendo si han 
robado. 
CINCO LESIONADOS 
Ramón fierra Abad, de 2 9 años de 
edad y vecino de Aramburo 23, su-
frió lesiones graves en la cara y la* 
fractura del antebrazo Izquierdo, de 
las que fué asistido en el tercer Cen-
tro de Socorro por el doctor Muñiz, 
al caerse de una escalera en Domín-
guez número 15, en el Cerro. 
—Aureliano Alvarez y Díaz, de 19 
años y vecino de Revlllagigedo 74, 
jugando al foot ball en los terrenos 
de la Polar, en Puentes Grandes, su-
frió la fractura completa de la cla-
vícula izquierda. Fué asistido en el 
segundo Centro de Socorro por el 
doctor Veiga. 
—Georgina Castehi y Hernández, 
de 13 años y vecina de Colón 5, en el 
Cerro, fué asistida en el Centro de 
Socorro del tercer distrito por el 
doctor Sotolongo, de la fractura 
completa de los huesos del antegra-
zo Izquierdo, que sufrió al caerse en 
el patio de la casa de su domicilio. 
—Evaristo Fernández, vecino de 
Infanta número 41, dice Que en In-
fanta le pegaron un golpe en la ca-
beza, lesionándolo de gravedad. Se 
hallaba beodo. E l doctor Veiga lo 
asistió en el segundo Centro de So-
corro. 
—Ramón Valdés Pedregal, .de 10 
años y vecino de Suárez 102, sufrió 
la íractura completa del olecranon 
izquierdo, de la que fué asistido en 
el primer Centro de Socorro por el 
doctor Escandell, al caerse jugando 
con otros menores frente a la Igle-
sia de Jesús María. 
V 
A B R I L 
• h 
L a I g l e s i a d e S a n 
M i g u e l d e l P a d r ó n 
Gestiones que se realizan para leviwi-
tarla de nuevo. 
En el barrio de San Miguel, j'unto 
al extenso casorio de Jacomlnos, asien 
to que fué del ingenio que fué de San 
Miguel, levantó la piedad cristiana 
a das a ' ('e nue8tros antepasados un templo, 
mentido J fiedicado al glorioso Adcángel, el cual 
o hay donde aten- | desde Enero del año de 1694, hasta los 
y estará i a l̂ *5 niños ni i las madres, por j dias en que se desarrolló la guerra de 
terminado "para el idía 1 de Octubre j eso, la Ley dH ilrstre senador B e - | Independencia, fué centro de oración. 
«'el presente año, inaugurándose e; 
ru^vo Ctirso Académico en él. E l ilus 
j , - - •-'«npíior Be'-en0'tier. gestiona un 
crédito para adquirir un Busto, en 
i. ¡niiol del Sabio Doctor Julio Jo-
Ver y Anido. Catedrático, y Director 
del instituto, recientemente falleci-
dn. como homenaie ai oducador y 
mentor de la juventud vlllareña. 
La subasta para la construcción 
del "Puento Bélico" ha sido señalada 
para el día 20 de Abril, Débese la 
«.onstrucción de este Puente, de gran 
neneiddad para los barrios extremos, 
a la iniciativa del Sena lor Üeren-
grer, que presentó la Ley, obtenlen-
' ''los neff>sarios, habiéndo-
8€ situado los fondos para la pjecu-
. i misino, que viene a solucio-
iiav iin i .íran necesidad, pues cons-
truido el Puente se acortan lis dis-
tánclas entre la ciudad y el Conda-
i i. Eürta Ley del Senador Berenguer, 
renguer. altamente beneficiosa 
humana. Iléna una gran necesidad. 
Sí.rta Clara dentro* de muy poco 
tiempo presentará otro aspecto. Las 
nue\as obras que se construyen, las 
eme se han de construir, no solo em-
bellecerán a la ciudad, sino que lo ' se levantado caían bajo la piqueta de-
Más tarde en 1908. cuando su re-
| construcción era fácil, elementos aje. 
i nos a la iglesia, olvidados de la fe 
i de sus progenitores, lo derribaron. A 
los dos siglo y catorce años de haber 
1 
P o c i ó n N o . 5 0 4 ! 
N u e v o y e f i c a z e o l a G O N O R R E A . 
I 
1 w m m 5 1 E 5 T f i M 0 5 5 E G U R 0 5 ! ! 
V L A P L A C A 
> T E R N O L I T P L A N I 0 L 
es una teja plana, fabricada á base de amianto y cementev por un procedimiento 
patentado. 
Reúne las ventajas de ser el techado de menos peso, aunque el más resis-
tente, más económico, incombustible, impermeable y refractario al calor. 
Es más práctico y perfecto que cualquier techado de zinc, tejas francesas 
ó hierro galvanizado y ondulado. 
ENVIAREMOS CATALOGOS PRESUPUESTOS Y DIBUJOS A QUIEN LOS PIDA 
Agentes Generales y Depóíito: Sucesores de R, PLANIOL 
a l ad , del Monte 361. Teléfono A.76ia Ap.rt.do 2310. 
J u g a r a l a P e l o t a a s í , e s u n a b a r b a r i d a d ! 
n 
E N F E R M O C O M O E S T A S , no tienes agilidad para correr las bases, medir un fly o tirarte en "home". Preocupado con tu mal, te descuidas al bate y le "ponchan". 
# Í La vida agitada del base-ball, es contraria a tu dolencia, sin tranquilidad, se «terude* 
ce y se complica gravemente. 
O y e m i c o n s e j o : ponte en curación y sano, serás el jugador Estrella, solicitado 
por los clubs de las grandes ligas, quizás por el Filadelfia Americano o el Boston Nacional^ 
L a B l e n o r r a g i a e n t o d o s s u s e s t a d o s , s e c u r a c o n S Y R G O S O L . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
DEPOSITARIOS: Sarrá, Johnson, Taquechel, Goniález, Majó Colomer. 
PROPIETARIA: Monament Chemical Co . 
13 Fish St. Hili, Londres. 
moledora sus gruesas paredes, quizás 
con la intención de levantarlas de 
nuevo; pero, han transcurrido los 
dias. los meses y hasta los años y la 
empresa no se ha acometido. 
Existen en aquel barrio como en to-
do los rincones dee la República, per-
sonas piadosas que ansian tener cerca 
una casa de Dios para concurrir allí 
y adorarle cual se merece las que 
han trabajado todo cuanto estaba a su 
alcance paira que se reconstruyese la 
igiesia de San Miguel. 
Conocedores de esos propósitos el i 
párroco de Santa María y San Miguel 
y un joven de esta ciudad, han proco- 1 
dido a realizar los trabajos prelimina- i 
res para acometer la empresa de le. i 
vantar la iglesia, sobre los cimien- ' 
tos de la anterior; a ese efecto han v i . ' 
sitado a los vecinos más pudientes 
del lugar, con el fin de recabar su 
cooperación la que les ha sido ofreci-
da incontinenti, con su persona, dinc-
to y materiales para la obra. 
Una vez. ultimados los detalles de 
nombramiento de las comisiones ne-
cesarias, se procederá a enviarles una 
circular a todas aquellas personas que 
han ofrecido su ayuda para que remi-
tan su óbolo a la Secretaría de Cáma-
ra y Gobierno del Obispado de la Ha-
bana, que será la depositaría de todos 
ios fondos que se recolecten. 
Dado lo plausible de la idea que se 
persigue, es de esperar que todos los 
señores curas párrocos. Comunidados 
relig;oas, y «demás almas caritativas, 
contribuyan para la realización de tan 
piadosa obra. 
D E P 0 6 0 L 0 T T I 
Marzo, 31. 
Nuestra !>anidad local parece ha-
bernos dejado de la mano. 
La Inmensa polvareda que se ad-
vierte desde ia barriada de Pogolo-
tti, hasta la entrada de la Ceibfc de 
Aiarianao, es una especie de nebli-
na cuando un vehículo pasa por la 
carretera. 
Bueno serla que el doctor Morales 
López, jefe local Interino de Sanidad 
r.rdenara el riego por el tramo de 
carretera anteriormente mencionado, 
y mucho se lo agradecerían los veci-
nos que viven po esas inmediaciones. 
1^ sociedad da color "Re 
ío" Inauguró el próximo 
mingo, su nuevo leeal social 
calle de Varona SuArez, Dos 
parsas a cual de ellas mAs \x 
hicieron acto de presencia en 
de bailes de la mencionada 
mereciendo numeroso? aplauw| 
su perfecta organización. 
L a respetable junta de edm 
de Marianao. parece no haber 
do en consideración nuestras 
« iones respecto al aumento di i 
en la barriada obrtra de Redi 
Si las leyes escolares vigentel 
cen obligatoria la enseñnna, 
qué en la barriada de 'os ol 
existen sin recibir Instrucción 
ne mil quinientos niños? 
Nadie mejor que el señor U 
do Saladrigns. Inspect"'-
uistrito puedo dar fe de ello. 
E L CORRESl'ONS 
E S T A B L O D E L U Z ^ , o u o 0 5 " " " " i P a n t e o n e s T e r m i n a d 
C A R R U A J E S DE LUJO: E N T I E R R O S , BODAS, BAUTIZOS, ETO 
T E L E F O N O S { tó&SSS» 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y A B O V E D A S . 
F. ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO f 4 l l 
E . P . D . 
E L E X C M O . S E N I O R D O N 
M a n u e l H i e r r o y M á r m o l 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r los. S a n i o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n P a p á ! , 
Los que suscriben, su viuda e hijo, en nombre propio, 
en el de sus hijos y hermanos, hijos políticos y demás fa-
miliares, ruegan a sus amistades se sirvan concurrir, hoy 
lunes, a las cuatro de la tarde, a la casa mortuoria Car-
los III, núm, 24, para de alIi acompañar el cadáver hasta el 
Cementerio de Colón ¡favor que agradecerán eternamente 
Habana, Abril 3 de 1916. 
B l a n c a M a s s i n o , v i u d a d e H i e r r o . 
M a n u e l H i e r r o y M a s s i n o . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
O I 7 60 d. 1-3 t. 1-3. 
F A B R I C A D E C O R O N A S ^ E ^ B I S C ^ I 1 
D F R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L , n ú m e r o 70- Xe lé fono A-5171. Ha^110 
A B R I L 3 D E 1910 
D I A E I O D E L A M A R I N A 
C A S T O R I A 
p a r p) ¿ r v u l t o s y M i r t o s 
r, , twTituto Inofensivo ryrl L i l ix ir P a r e c ó r i c o , Coy. 
t ^ C a s t o r i a es nn subs tu o a í r r a d a b i e No txJntieDe opio . Mor-
d l a l e « y J a r a l K ^ C a l n i a n i e » . ^ ^ t j e a . Destruye las L o m b r i c e s y 
f ina, n i n irgmna otra s"1^:, rea, T e l C ó l i c o Temoso". A l i v i a los Dolorea 
qu i ta U F i e b r e . C u r * on í ; t ipac ión . Kt f fu lar iaa e l E e t ó m a g o y. loa 
de l a D e n t i c i ó n v c u r a •« _ u a t l i r » i y sa ludable . E s l a P a n a c e a de lo« 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a P a s t o r í a d e F l e t c h e r 
A L G O D ! E 
S P O R T S 
p9Tt R . S. M i M i a o u 
desear; solo que estuvo más flojo y! 
le batearon a^0 más. Al fin de laj 
séptima entrada, el Score señalaba: 
seis por cinco a favor de los Atleti-! 
i eos. 
Desde este momento, ya sea P01" el j 
i cambio de pitcher que hubo, ya por 1 
| cierta excitación nerviosa que se apo-, 
deró <ie los players de los dos clubs. ¡ 
empezó a notarse un desconcierto en 
í ambos campos, del cual los que me-
I jor parados salieron fueron sin duda 
| alguna, los Atlétícos. En las dos úl- I 
timas entradas lograron anotar 10, 
' carreras, mientras que los Yaristas no 
l contaron más que cuatro. Este ca-
: rreraje de los Atiéticos se debió en 
parte a la oportunidad con que M. 
Alvarez supo tocar a la bola. En los 
dos últimos innings dió dos hits de 
i home runs. estando las tres bases 
i ocupadas. De esta manera vencieron 
1 los Atiéticos, y con esta victoria lo-
• graron empatar con los del Yara para 
1 el segundo puesto en el Campeonato, 
pues eí primero lo ocupa ya el León. 
Véase el Score: 
ATLETICO 
V. C. H. 0. A. E. 
Impresione* ¿ e l C r o n i s t a 
Barroso, If . . . . 3 
Otero, cf 4 
ecio, ss y p. . . 5 
Zabaia. c 6 
Ordóñez, Ib . . . 4 
Alvarez M, p y 3b. 6 











i Pérez, r f 4 
Jugarán las novenas "Polar" y " L i i Casti110' 3b y ss. J? ^ 
. _ | cor de Berro" esta última dirigida. T^fQl-_ 4n ifi 19 97 n Á 
hubo match de exhibición en ! por Felipe Cárdenas. _ ¿«tales. . ío i - « 
V. C. H- 0. A. E Actuarán cqmo L*jripires, los anti-guos players habanistas Valentín A1JmuSdríriosPaoriubs ' Habana Red" y 
'•TMratas" de Regla, rpsultando victo- González y Alfredo Arcaño. ! Argain rf 
¿oes este último por una anotación! ¡Gutiérrez, 'c* , 
de Sxó. . , ! L a labor de Miguel Angel González | Cuesta, p y Ib 
\rab08 -teams" jugaron profesio-, en las prílotica3 del San Luis Nacio-: Milanés, ss. . 
» realizando los ^glanos un nal están resi,ltando SUperiore6 , Albistur, 3b. 
"tnp 
victoria 
e play" que íué ^ulen le dió la : ^e aquí lo que dice Kal.CÍQPÍ.; res, i Alvarez, I , 2b. 
. ; pecio a este particular: 
El público salió bastante complací- IEste notablo player que en !a ac. 
do de eete juego. i tualidad figura entre lo? Cardenales \ T h 
"* , w o f ¡ h a realizado en los campos de prác- 1 10Par' P 









gurines aei "Cuban Star t[c& una laboT d¡glia úo enComio. 
Ilutaron ayer en los terrenos « .» «y ahí>ra en l03 desafíos de exhi-
F r á r c c r con un club del barrio del r r ¿ . . . . . . . . ^ t 
Totales 41 9 14 27 8 5 
Anotación por entradas: 
Atlético. . . . 003 201 064—16 
Yara 201 001 104— 9 
RESUMEN 
, bidón (jur ha efectuado el St. Louis. 
Angel. „ . H el gran trabajo de Mike so ba puesto 
hstá demás decir que ios An0en de manjfies(.0 al extremo que su ma-
tos* salieron derrotados y esU es ia ; na i; HugginS( ha manifestado que g , , ., . Albi-tu_ o 
hora que no pueden hablar con facl-ien la temi)(>rada (le 1916 iaternarñ i Gutiérrez Albistur ¿, 
lüad pues no hajx <|Q»iao ser me- ^ o] pr r catchre s der , , Sacrifice hit. Gutlérrez. 
r-r^QUunS^. P?a "rata de Imprenta' no(.Ía„h,,d?0 ^ " f 8 , en as ^ l ^ J ; Three bases hit: Martínez. 
Trujillito r f a ca^a ta / ; i lX re?iar , Todos l0BJ [̂stA& (le tV?** 2 Home huns: Aibistur. Alvarez M.. 2 ror^c-cn casa, no puede ^ campos de ^ráct.cai5i que han vis , Struc outs: Cu€Sta> en 7 innin? 
irás contento. ,. to trabajar a Migué) Angel, le hacen h j . por Tobar 1 por Alvarez, en 6 
Veroer a los Angelitos de Mas, cump]idos elogios. i innings 5- por Recio 3 
3 mucho m a . . . n 1 á s . . . d e lo qu se ^ el "Heraldo Evenin Telegram | Bases oñ balls: por Cuesta 9; por 
World'. "The Press', raro es el día | Tobar, 4; por Alvarez 1; por Recio 
que no aparece el nombre de Mike uno. 
acompañado de una celebración. Hits dados a Cuesta 6; a Tobar 6; 
"Hay que reconocer que el mana- | a Alvarez 10 y a Recio 6. 
ger del club "Habana" en 1915 y que Left on bases: del Atlético fd; del 
reraba. 
t i -natación del juego fué, 14 hits 
[los "Cuban Star" y 7 los de Mas. 
En las Villas hubo ayer gran entu-
mo por les juegos del Campeona lo 1!ev6 a ]a victoria. conquistándole 
, „_ „ 'el Champion, reúne indiscutibles mé-
Fn Remedios .mgó el bagua con y ^ nada importa aue haya 
lol r!ub iccal. resultando derrotados , onione3 querién<loi0 desmeritar, ño Sanraló 
Yara 7. 
Tiempo: 1 hora, 30 minutos. 
Umpires: Rafael López y Rafael 
p - and anotación de 2x7 que hicio-Je havan tenido on ouenta sus 
Ircn los remedíanos. . ' ' cios dentro del último team habanis-
^n Cienfue^os perdió el Santa 
[Clara. 
I o anotación del juego fué: 
IS-nn Clara 100 000 000—1 
ta y no se acordaran así de su nom-
bre para siquiera halagarlo rn el 
porvenir, y lo que él tendrá en cuen-
ta". ^ , * 
Ya ve el amigo "Kal-Cines" que 
no eomos tan ingratos con Miguel An 
ge), a pesar de lo poco amable que 
estuvo con nosotros, cuando se mar-
chó, pues no tuvo a bien de decir-
nos "por ahí te pudras" y de ahí el 
que nosotros no acudiéramos al mué 
.He a despedirlo, aunque si le despe-En rste match, dedicado a sus com ' , H 
iñeros de profesión los tabaqueros |diinos p0r el P^16^0-
R. S. M. 
jCienfiiogos 000 101 03x—5 
No hay que olvidarse qué el jue-
Ivcs 6. habrá en Almendares un 
"match" a beneficio del antiguo pla-
jyer, Cte aquellos célebres y aplaudidos 
en "tiempo de España", Ramón Gar 
cía. . 
jpa  
Sccrer: Francisco López 
ESTADO DEL CHAMPION 
J, G, P. 
LAS MAQUINAS DE ESCRIPfR 
MAS PERFECTAS QUE HAY EN 
KL MERCADO: L o s i n f a n t i l e s d e 
B e l é n 
El jueves último, por la tarde, pre-
senciamos uno de los desafíos más i to' de 1916, 
León 8 6 2 
Atlético, . , 8 3 5 
Yara 8 3 5 
L o s A r n a t u r s 
LIGA NACIONAL 
He aquí la convocatoria para la 
contienda del presente año, hecha por 
la Liga Nacional de Amaters, convo-
catoria que nosotros no hemos reci-
bido, pero que han publicado otros pe 
riódicos, y que dice así: 
Bases para el Campeonato 
de 1916. 
Primera: La Liga Nacional de Ama-
teurs de la República de Cuba por el 
presente convoca para el Campeona-
da Ascciaclón deberá tener por lo 
menos, dos años de constituida. 
Tercera: Los jugadores han de ser 
amateurs; entendiéndose por tales 
los que nunca hayan recibido remu. 
neración en alguna forma, por ser-
vicios prestados, en alguna rama del 
sport, aunque no sea esta «i baseball, 
o aquellos que no hayan tomado parta 
en Campeonatos oficiales de profesio-
nales. 
Cuarta: Los jugadores serán, nece-
sariamente, miembros de la Asocia-
ción que ropresenten; si representa-
ren alguna Corporación de enseñonza 
deberán ser estpdianteg oficiales ma-
triculados en la misma, o ser admiti-
dos como tales por el acuerdo unáni-
me de los otros Clubs contendientes 
otorgado por escrito. 
Quinta: No podrán tomar parte en 
este Campeonato aquellos jugadores 
que tomaron participaciói^ en el de-
nominado Premio de Torcedores. 
Sexta: Cinco flias antes de celebrar-
se el primer desafío del Campeonato 
todos los Clubs inscriptos presenta-
rán sus listas de jugadores en núme-
ro no mayor d« 25 y no podrá efec. 
tuarse ningún cambio o adición de 
jugadores sino por el consentimiento 
de los Clubs contendientes. 
Séptima: Cada Club al hacer su 
inscripción nombrará un Delegado 
que lo represente ante la Liga. Este 
Delegado podrá ir acompañado de 
un asesor. 
Octava: Como requisito previo pa-
ra su inscripción, los clubs que deseen 
tomar parte en el Campeonato debe-
rán prestar una fianza por $200 mo-
neda oficial. 
Novena: Cada Club deberá al soli-
citar su inscripción abonar en Teso-
rería la suma de $10 moneda oficial 
para atender a los gastos de Secre-
taría y los de la Liga. 
Décima: Las protestas serán falla, 
das por la Mesa de la Liga, com-
puesta ésta por el Presidente. Secre-
tario y Tesorero. Los delegados de 
los Clubs contendientes tendrán voz 
en las sesiones que so celebren para 
tratar de dichas protestas, pero no 
tendrán voto. 
Décima primera: Dol producto lí-
quido que so obtenga, el homo Club 
en cada juego destinará un 15 por 
ciento para la adquisición de un Tro-
feo que será propiedad del Club que 
se proclame Campeón. 
Décima segunda: Las reglas de los 
juegog que so celebren durante el 
Cam/peonato serán las adoptadas uor 
Ir. Liga Nacional d i los Estados Uni-
dos para la tempérala de 1916. siem-
pre que dichas recias no se opongan 
a alguna de estas bases. 
Décima tercera: El período de ins-
cripción ouedará cerrado el dia 15 de 
Abril de 1916. 
Décima cuarta: Las solicitudes de 
in?cripción se dirigirán al Sr, Secre-
tario de la Lisra. señor Jorge Arman-
do Ruz. Paseo de Martí números 67 
y 69 
Décima quinta: El primer juego del 
Campeonato se celebrará el dia 30 de 
Abril da 1916 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
Marzo 30 de 1916 
Jorge Armando Ruz 
Secretario, 
A h u y e n t a n e l f a n t a s m a 
d e l a v i r i l i d a d p e r d i d a . 
H A C E N F U E R T E A L H O M B R E D E B I L I T A D O 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
r Agrencla del DIARIO D E L A 
MARINA en Cerro y Jesú» del 
Monte, Teléfono 1-1994. | onte, Tei 
De la Secreta 
TABACOS 
Denunció Francisco Fernández Fi-
gares, vecino de Sitios 166, que An-
drés Martínez vendió un establecí-1 
miento que tenía en Jesús del Monte 1 
esquina a Omoa, sin haberle abonado 
$7.25 que le adeudaba de varias ca-| 
jas de tabacos que le compró en el 
mes de Marzo. 
SEIS CAMISETAS 
Participó Antonio Balsa Castro, de 
Concepción de la Valla número 3. que 
le han hurtado seis camisetas de olán, 
sospechando de una tal Mercedes que 
reside en Salud 128. 
UNA CAMA 
Manifestó Antonio Rueda, de Es-
trella 123, que de San Anastasio oü, 
donde murió un hermano suyo, le han 
hurtado 'una cama"' de hierro valuaaa 
en 30 pesos. 
DE MATANZAS 
El detective Bernardo Novo arrestó 
a Felipe Aparicio Hernández, de Zu-
lueta 32 A., por estar circulado por 
el Juzgado Correccional de Matanzas. 
Prestó fianza de cien pesos, quedan 
do en libertad. 
DENUNCIA 
Denunció Valentín Buelga y Puig. 
de Prado 85, que en el mes de Fe-
brero le entregó 20 pesos a Domingo 
Cuba, de Villegas 83, para que le hi-
ciera unos muebles valuados en $125 
y como ahora se niega a entregarla ! 
los muebles, así como a devolverle lo* 
20 pesos, se considera estafado. 
"INVENCIBLE" 
Participó Guillermo de la Torre S" 
Latte, de 15 núm. 23. Vedado, qua 
al bajarse de un tranvía en Belas-' 
coain y Reina echó de menos ün reloj 
de oro marca "Invencible", valuada 
en 30 pesos. 
UN PASAJE 
A Martín Pita y Vidal, vecino acci.. 
dental del hotel Continental, le hur-
taron ayer en los muelles de la Ma-
china, un billete de pasaje para Es-
paña y 20 pesos¿ lo que asciende a 
52 pesos. 
E S T A B L O D E L U Z (**muQ DE"'CLai,> 
• OARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS. BODAS, BAUTIZOS, ETC. 
telefonos{ í:íisi(íi»mt;cb¿s>: 
c o r s i n o f e r n a n d e z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y * B O V E D A S . 
F. ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F - S 1 3 d 
"Pida informe»! y precios a 
Wm. A. PARKER. 
.VReT/y 110. TH A.t793. 
Apartado 1679. HABANA. 
interesantes de esta serie de los in-
fantiles. Los contendientes eran el 
Atlético y el Yara-
Hasta el séptimo inning, el juego 
resultó reñidísimo. El pitcher Cuesta 
con su tiro rápido, empezó como un 
coloso, dejando embobados a los Atié-
ticos con sus bonitas curvas. Manuel 
Segunda: Sólo podrán tomar parte 
en este campeonato los Clubs que re-
presenten oficialmente a alguna Aso-
ciación legalmente constituida o Cor-
poración dedicada a la enseñanza se-
cundaria o superior; debiendo acom-
pañar con la solicitud los documen-
os o antecedentes que justifiquen las 
Alvarez, no dejó tampono nada qu-3'condiciones o requisitos exigidos. To. 
C A L C A D O D E : 
E L mi C O R D O V A N 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
P A T E N T A D A 
j f í 
P o r s u f o r m a i r r e p r o c h a b l e , p o r l a i n c r e í b l e s u a v i d a d 
d e s u p i e l , c o l o r c a s t a ñ o o b s c u r o , b r i l l a n t e , y p o r s u 
p r e c i o $ 8 . 0 0 , e s 
E L C A L Z A D O R E V O L U C I O N 
. • E L C A L Z A D O R E C O R D 
E L C A L Z A D O D E L A E L E G A N C I A . 
L A G R A N A D A 
M E R C A D A L Y CA., S. E N C. 
E . P . E > . 
E L C O N S E J E R O D E E S T E B A N O O E X O M O . S R . D O N 
M a n u e l H i e r r o y M á r m o l 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir ios Santos Sacramentos y la Bendición Papá! 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s 4 d e l a t a r d e d e ñ o y , 
l u n e s , e n n o m b r e d e l C o n s e j o q u e p r e s i d o y d e l q u e f o r -
m a b a p a r t e e l e x t i n t o Q . E . P . D . r u e g o a l o s s e ñ o r e s a c -
c i o n i s t a s , a l o s e m p l e a d o s y a l o s a m i g o s d e e s t a I n s t i t u -
c i ó n , t e n g a n t a b o n d a d d e c o n c u r r i r a l a c t o a c o m p a ñ a n -
d o e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , P a s e o d e C a r -
l o s I I I n ú m . 2 4 , h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
H a b a n a , 3 d e A b r i l d e 1 9 1 6 . 
J . M a r i m ó n , 
Presidente. 
' - d. 1-3 t. 1-3 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
OBISPO 24. Y 26. HABANA. 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L , n ú m e r o 7 0 T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a . 
A B R I L 3 D E 1 9 1 6 
D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 
e: l- * c o r * t ol__ o ei l - ^ 9 /=̂ u- lj o 
C U A Ü D I O C O n D E : P P ^ O P I E T A R I O - S A N F E L I P E — H A B A P I A r X E L 9 . I 2 7 3 6 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
D E L A G U R R A 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
también con San Francisco de Cali-
fornia (diez mil trescientos óchenla y 
ocho llómetros.) 
Por su parte el Gobierno francés, 
que posee un puerto radiográfico en 
Tahití, propónese hacerlo más poten-
te. 
La nueva estación japonesa servirá 
para comunicarse con Sydney, Améri-
ca del Sur, Honolulú, San Francisco, 
Conchinchlna y las Antillas. 
N A U F R A G I O D E UN V A P O R J A P O . 
N E S . 
Tokio, 3. 
E l vapor costero j a p o n é s "Wakat 
sumarn" se perdió repentinamente, 
embarrancando ne unas rocas. Pere» 
cíeron ochenta y nueve pasajeros y 
dieciseis tripulantes. 
L O S D E S T R O Z O S D E L A 
R R A E N G A L I T Z I A . 
G U E -
Vlena 3. 
E l total destrozo de la guerra en 
Galitzla c a l c ú l a s e en cuatrocientos 
millones de pesos. L a s propiedades 
destruidas son ciento setenta y siete | 
nil, de particulares y veinticinco mil 
públ icas . Cien mil habitantes huye, 
ron a Rusia, y ochenta mil famil ias 
de los que aún residen en el país se | 
hallan sin hogar en doscientas seten. | 
N u e s t r o s P r i m e r o s 
M o d e l o s d e V e r a n o 
G L A S E B L A N C O L A V A -
B L E . 
B L A N C O T O D O Y E N 
C O M B I N A C I O N de C O L O -
R E S . 
S u e l a b l a n c a y c h a p a s de 
a l u m i n i o e n los t a c o n e s 
% 12-50. 
Flor i t , S a n Rafae l , 25 
C 1728 alt 3t-io. 
ta y una aldeas, total o parclalmen 
te destruidas. 





de cuyos tripulantes 
es, 3. | p 11 
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N f t K l o 
/ A S U A X e Z Y O ?mL. 
Y J O Y E R I A 
BernazM, alindo l e l a Botica 
Efta casa, presta dinero oon 
g a r a n t í a da alhajas por na 
interés muy módico y rea l í . 
sa a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería . 
Se compra j y venden pianos 
taza, 6, T e l é f o n o A 6 3 6 2 
DIARIO DE 
m p r ® d i I 
LA MARINA ¡ 
N O T I C I A S 
U N A C O M I S I O N D E C I E N F U E G O S 
A P A L A C I O 
Presidida por el conocido abogado 
eeñor Laredo Brti, estuvo hoy en 
Palacio, una comisión de vecinos de 
Cienfuegos, quienes interesaron del 
general Menocal, la pronta composi-
ción de las calles de la Perla dfel 
Sur. y la construoción de la carretera 
de Manicaragua. 
El Jefe del Estado, prometió dar 
las órdenes para que cuanto antes 
den comienzo ambas obras. 
E L SR. P R E S I D E N T E A C H A P A R R A 
Si el tiempo no lo impide, mañana 
por la noche saldrá el señor Presi-
dente de la República para "Chapa-
rra". 
El Jefe del Estado hará el viaje 
en su yatch "Mariana". 
CAÑA QUEMADA 
En la finca 'San Benito." del tér-
mino de Bolondrón, se quemaron 3.000 
arrobas de caña lina caballería de 
retoño. 
En las fincas "Caimán" y "Empre-
sa," del termino de Pedro Betancourt, 
se quemaron así mismo 165,000 arro-
bas. 
DOS HERIDOS DE SANGRE 
La policía especial de Gobernación 
en "Matanzas, ha dado cuenta al cita-
do departamento, de que el moreno 
Antonio Capó, saltando el mostrador 
de la bodega que en la calle de la*» 
Animas de aquella ciudad, posee el 
señor Acosta, se apoderó de un cu-
chillo, el cual se clavó en el pecho, 
de donde se lo extrajo el policía Maza. 
El citado moreno tomó aquella re-
solución, porque momentos antes, y 
en otra bolega le había clavado un 
arma igiiai a su ^n te nada Antonia. 
Suscríbaet al DI A RIO DE LA~ SlX-





C O N T R A E L C A L O R 
¡MEDIA TÍVGLI! 
La causa de este último hecho, 
fueron los disgustos tenidos con la 
madre de la herida. 
FALLECIMIENTO 
A consecuencia de quemaduras re-
cibidas, falleció la vecina de San An-
tonio de las Vegas, Pilar-Escobar. 
Ha sido aprobada la permuta entre 
los señores Ricardo Pusté y Balleste-
ros, Juez de Instrucción de Camagüey 
E L PRESIDENTE INDISPUESTA 
SE HA SUSPENDIDO EL COMÍ 
JO DE SECRETARIOS 
Por ligera indisposición del 8«M! 
Presidente de la República se ha smí 
y Miguel Zaldívar y Sánchez. Juez de j^ndido cí Consejo de Secrétanos qv 
la. Instancia de la misma ciudad. Ij^a a celebrarse esta mañana 
n i H E R Q L m T ü R Q L 
L A C O T O R R A 
P R O P I E T f i R l O , CCOHCjE DEPOSITOLAS Q'Xj.PE OjTEIS I 2736 
DIARIO 
MARINA 
V A P O R 
" I n f a n t a I s a b e l " 
Este hermoso vapor saldrá de 
este puerto en la primera quince-
na de Abril próximo; si piensa 
embarcarse en él no olvide que la 
casa incera. en muralla y aguaca-
te, detalla maletas, maletines y 
portamantas a precios de fábrica. 
5 fl[?T15TKA5Í 
Limpia completamente He impurezas el estómago e ¡nfeshno. *iÁ \ j 
ben-eheosa. en los padec.nuen.o. de! nñ6n y via. u^ r i a , 
Sus grandes propiedades digestivas. íaSacenindi.1ensab!eentod. mes., g, 
ecta digestión. evi».«J . . 
gases y pesadez, tan molestos de. las digestiones lentas. 
S. L* TOMA DESDE HOY. MAÑANA SE "SENTIRA MEJOR 
tizando Su uso en las comidas, û a perfecta digestión evitando 
1 evililndo por consciente los 
DE VENTA EN TODAS PAR TES. 
C 1593 15t-25 » 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f í T r o p 
